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Conocer la dirección fundamental de 
la producción agraria es para un país 
agrícola como España de máximo interés, 
o, mejor aún, de imprescindible necesi-
^ E l insigne economista señor Flores de 
Lemus lo ha investigado y expuesto cla-
ramente en su reciente folleto, comenta-
do ya por E L DEBATE. 
E l lector es conducido a través de las 
páginas de aquél por una serie escalona-
da de afirmaciones, tan bien fundadas en 
datos y cálculos, que puede confiada-
mente estribarse en cada una para pasar 
a la inmediata superior, y, ascendiendo 
sin esfuerzo, ver hacia atrás la dirección 
del camino hecho—el seguido por el 
agro español—, llegar a la cumbre y con-
cmplar el panorama del futuro, que 
aguarda a la economía del campo patrio. 
"Durante lo que va de siglo, el área 
cultivada de España ha aumentado en 
anos dos millones y medio de hectáreas, 
'uya mayor parte ha sido destinada al 
cultivo cereal. Mas no se crea que «el 
erran avance de la superficie cultivada 
¿5 un progreso efectivo de nuestra eco-
nomía», pues ase ha roturado lo que se 
ha podido, no lo que se ha debido ro-
turar, y en unos cuantos años se ha con-
vertido alegremente en dinero el patri-
monio que en forma de materia orgánica 
labia acumulado el tiempo en esos sue-
JÓSJ. 
¿Cuánto corresponde y cómo se repar-
te ese aumento entre los granos destina-
dos a la alimentación del hombre (trigo 
y centeno principalmente) y los emplea-
dos para piensos (cebada, avena, alga-
rrobas, etcétera)? 
La extensión destinada al alimento hu-
mano ha crecido en veinticinco años de 
4.800.000 hectáreas a 5.700.000,.es decir:. 
900.000 hectáreas. 
La sembrada de piensos, de 2.200.000 a 
3.100.000. Otras 900.000 hectáreas de in-
;remento. 
Luego la superficie ((triguera» ha au-
mentado en 'un 14 por 100 y la «gana-
dera» en un 41 por 100. 
Pasemos de las extensiones a las pro-
üucciones totales, y aunque las cifras son 
menos seguras, el señor Flores de Le-
mus, con fino cálculo, señala un aumen-
to del 24 por 100 para el trigo y del 
31 por 100 para los piensos. 
Luego si las tierras dedicadas a pro-
ducir alimentos del ganado son más y 
ia producción también, la ganadería de-
he de ser mayor que lo era al principio 
del siglo. 
Efectivamente, el peso vivo, compendio 
:le lodos los incrementos, ha aumentado 
de modo considerable. 
Las teses caballares, mulares, asnales, 
vacunas, bovinas, caprinas y de cerda 
cesaban en 1905 1.902.000.000' kilos y en 
1925 3.409.000.000 kilogramos. E l incre-
mento es vdel ochenta por ciento. cNin-
7una otra rama—comenta el- señor Flo-
res—de la producción nacional de análo-
ga importancia puede ofrecer una cifra 
í-emcjanle.» E l 
T a c n a y A r i c a 
Rechaza casi por completo las pro-
posiciones de Kellogg 
—o— 
WASHINGTON. 18—Ayer ha sido entre-
gada la respuesta del Perú a las proposi-
ciones de Kellogg relativas a la cuestión 
de Tacna y Arica. 
Se cree que en dicha respuesta el Go-
bierno peruano rechaza casi completamen-
te aquellas proposiciones. 
« * * 
En los últimos días de noviembre pa-
sado el secretario de Estado norteamerica-
no, Mr. Kellogg, envió a las Cancillerias de 
Lima y Santiago de Chile un nuevo pro-
P E R U 
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rocoro 
yecto . de solución al pleito de. Tacna y 
Arica. Proponía la cesión a Bolivia «per-
petuamente de todos los, derechos, títulos 
e intereses que Chile y Perú puedan tener 
en las provincias de Tacna y Arica^, a 
cambio de «una compensación adecuada* 
que se fijarla por negociaciones, directas: 
entre las tres naciones, «con los buenos 
oficios de los Estados Unidos, para dete-r? 
minar el carácter y el importe de esa. com-
pensación y su reparto entre el Perú y 
Chile». Añadía algunas condiciones más, 
corno la desmilitarización perpetua de las 
dos provincias, el mantenimiento de un 
puerto franco en Arica y la internaciona-' 
Uzación de El Morro—un promontorio de 
esta úl t ima ciudad—para levantar un mo-
numento al valor de los soldados chilenos 
y peruanos. 
La nota yanqui hacia notar que la dicha 
d i v i d i d o e l G o b i e r n o 
El acuerdo sobre la deuda a Norteamé-
rica 110 será ratificado por ahora 
PARIS, 18.—Antes de terminar la sesión 
celebrada por la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de diputados, el presidente 
de aquélla dió lectura de la corresponden-
cia cambiada entre él y el presidente del 
Consejo de ministros acerca de la ratifi-
cación de los acuerdos relativos a las deu-
das interaliadas. 
Poincaré indica en una carta que los Es-
tados Unidos no han solicitado con carác-
ter urgente una solución inmediata al ez-
presado problema. 
En esas condiciones, Poincaré deja a la 
Comisión de Hacienda de la Cámara el 
cuidado de juzgar cuándo es momento 
oportuno para discutir ese asunto. 
La Comisión no ha llegado a adoptar 
un acuerdo sobre el particular; pero la 
mayoría .de sus miembros son de opinión 
que lá cuestión no debe ser planteada con 
urgencia, al' menos por el momento; y 
cuando existan circunstancias más favora-
bles para el estudio de ese problema, la Co-
misión atenderá las indicaciones del Go-
bierno. 
Contestando a una pregunta que le fué 
dirigida, Malvy declaró que en la entre-
vista celebrada por el presidente 'del Con-
sejo con el embajador de los Estados Uni-
dos, no se trató de la cuestión de las deu-
das interaliadas. 
L A POLITICA E X T E R I O R 
PARIS, 18.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana bajo la presidencia 
de, Doumergue, Briand expuso el estado 
de la*situación exterior; dando cuenta a 
sus colegas de Gobierno de las declaracio-
nes que hará aiiíe la Comisión de Negocios 
Extranjeros de la Cámara, declaraciones 
que fueron aprobadas pór el Consejo. 
Este- acordó la renovación temporal de 
las funciones del señor Varennc' como go-
bernador general de la Indochina. 
Al salir dei Consejo, Briajid declaró a los 
"-. . ,. .. •rq* 
L a m e d i a c i ó n de Costa Rica D e l Episcopado me j i cano 
aceptada en Nica ragua a] cie ios Estados Un idos 
Sacasa quiere pedir auxilio a las 
naciones sudamericanas 
—o— 
MANAGUA, 18.—A consecuencia de la 
aceptación .confirmada por unos partes pro-
cedentes d© Puerto Cabezas, cuartel gene-
ral del doctor Sacasa; de la mediación 
propuesta por eí'presidente de Costa Rica 
para resolver el conflicto provocado por 
la intervención de' los Estados Unidos, la 
situación ha mejorado considerablemente. 
Aunque no se puede afirmar que el país 
está completamnete pacificado, no se han 
producido más disturbios. 
Créese que el departamento de Estado 
de Washington aprobará esta mediación co-
mo único medio de resolver la situación. 
» *• * 
MANAGUA. 18—El jefe de los liberales, 
doctor Sacasa. ha enviado una nota al ŝe-
cretario de Estado del Gobierno norteame-
ricano, míster Kellogg, protestando enér-
gicamente de la intervención de las tro-
pas norteamericanas en el conflicto de Ni-
caragua, y declarando que si los soldados 
yanquis no se retiran del territorio nica-
ragüense pedirá a las repúblicas latinoame-
ricanas que le concedan un apoyo arma-
do para rechazar la invasión. 
LOS YANQUIS PERSISTEN 
WASHINGTON, 18.—El secretario de Es-
tado, señor Kellogg, ha desmentido que el 
Gobierno americano tenga el propósito de 
introducir modificación alguna en la polí-
tica seguida con relación a Nicaragua. 
p?riod¡stas que sus manifestaciones habían 
sido aprobadas en todos sus puntos por sus 
colegas, añadiendo que solamente fuera del 
Gobierno se hablaba de disidencias entre 
aquéllos y él, y que en realidad el acuer-
do era completo entre los ministros. 
L A CRISIS ECONOMICA 
SAINT-ETIENNE, 18.—La dirección de una 
fábrica de vidrio de Couzon ha decidido 
cerrar sus puertas por haberse negado los 
obreros a aceptar una reducción de 10 por 
100 en sus,salarios. 
L E L 
La solidaridad de los Obispos nortea-
mericanos apresurará el triunfo dé la jus-
ticia y la civilización en este continente 
—o—' • 
E l Episcopado mejicano* ha' dirigido al 
Episcopado de lo^ Estados Unidos una Pas-
toral colectiva en respuesta a la que reci-
bió de los Obispos de esta última nación,' 
y que ya cohocerí nuestros . lectores. 
E l docunientu dice así: 
«La jerarquía eclesiástica mejicana se ha 
enterado con sumo interés de la magni-
fica carta pastoral , que con fecha 15 del 
presente habéis dirigido a vuestro Clero y 
fieles, estudiando el problema religioso de 
Méjico, no solo para manifestar- vuestra 
gran simpatía hacia él Clero y pueblo ca-
tólico de Méjico, que tanto sufre en la tris-
tísima sitdación actual de la Iglesia en 
nuestro país, sino también para defender 
la justicia, respaldada por los eternos e 
indestructibles principios del mismo dere-
cho natural y del divino, y para ilustrar 
a vuestro pueblo y defenderlo del natural 
contagio que • pudiera traerle la vecindad 
entre ambos pueblos, combatir el inexpli-
cable empeño de los enemigos de la Igle-
sia mejicana, de propagar sus ideas en 
ese país y buscar así justificación para 
su reprochable conducta para con nosotros. 
Habóis comprendido plenamente el pro-
blema religioso que nos aflige y agradece-
mos la plena, elocuente y sincera justifi-
cación que hacéis de nuestra conducta al 
suspender los cultos en que deben inter-
venir los sacerdotes mientras estén en vi-
gor las actuales leyes, la rectificación ati-
nada de los absurdos errores y atroces ca-
lumnias en contra de la Iglesia mejicana 
con el fin de echar sobre ella la culpa 
del confiieto, las generosas apreciaciones 
que hacéis del" Episcopado, del Clero y del 
pueblo mejicanos y los sentimientos de no-
bilísima caridad y fraternidad que cam-
pean brillantemente en vuestra carta. 
Este documento es valiosísimo para la 
historia del catolicismo americano y exi-
ge de nosotros esta sincera manifestación 
y Tos sentimientos más puros de nuestra 
amistad cristiana. 
S e c o n s t r u y e n " h i d r o s 0 
y s u b m a r i n o s 
0 —1— 
El nuevo ministerio de Marina se 
entregará en diciembre próximo 
Una escuela de buzos en Cartagena 
Declaraciones del vicealmirante Cornejo 
, —o— ' V 
L a labor del ministro de Marina duran-
te el año último no se ha limitado;al des-
pacho diario dn los asuntos de, su depar-
tamento y al planteamiento de los proyec-
tos navales derivados de las correspondien-
tes partidas del presupuesto extraordina-
rio, sino que' también se ' ha desplazado, 
valga la palabra, hacia el dilatado períme-
tro costero de la península, y Meditená» 
neo adentro, a una dé nuestras avanzadas 
marítimas, Baleares. E l vicealmirante Cor-
i¡ 
nejo ha visitado las bases del^Ferrol, San 
Fernando, Cartagena y Baleares, y las 
Creemos, que esta edificante solidaridad j más importantes zonas de las onjlas^cantá-
del Episcopado y del pueblo católico ame- brica y catalana. Recogidos oportunamente 
ricano con el Episcopado y el pueblo ca-
tólico mejicanos para defender los intere-
el desarrollo de estos viajes, y posterior-
mente, de labios del mismo ministro eri 
ses comunes de la fe y los principios de í las columnas de E L DEBATE las impresiones 
T á n g e r , L a gravedad de estos hechos exigía del 
Muy justa, muy firme, muy serena, P.oder Público la adoPción de severas me 
acertadísima, en una palabra, es la nota 
^ " X r ^ U ^ i o S ^ i o s a en la cual recoge nuestro Gobier 
do a una u otra de las dos partes-ha ce- no equivocadas apreciaciones de la Pren-
sado virtuaimcnte de ser considerada como sa francesa relativas a ja posición de Es-
una solución. El segundo método—la di^i-j paña—no de su Gobierno, de la nación 
sión—parece también perder terreno. Sólo • entera—frente a l'a cuestión de Tánger, 
queda la posibilidad de un arreglo en ¡ En este negocio, y en tantos otros, la 
que ninguna de las dos partes pueda creer prensa de París da pruebas inequívocas 
de apasionamiento y de visión defectuosa 
del problema. Y es claro que ningún Go-
bierno ha de estar, día por día, rectifican-
do oficial ni oíicioeamente campañas erró-
neas o .tendenciosas; mas es prudente y 
que entrega algo al otro...» «Este plan.cxi 
ge la cooperación de una tercera potencia, 
Bolivia, que no ha aparecido en ninguna 
de las negociaciones por lo menos en aque-
llas en que mi Gobierno Ka participado*. 
El secretario de Estado intentaba resol-
ver- de este modo- y al viismo tienipó el 
problema de Tacna y Arica ~y el ,de l a 
presentarse era de orden financiero, es decir 
el pago de la compensación propuesta. El 
crecimiento relativo de la | Tratado de Ancón entre Perú y Chile, pr i-
ganadería triplica el de la producción de | mer incidente de este conflicto, estipula que 
granos para alimento del hombre. 
Otro hecho accesorio, pero interesan 
político hacer frente, de vez en cuando, 
¡ con enérgica moderación, a la ofensiva 
salida de Bolivia al Pacífico. L a solución :de ^ plumas. ; y de lo que a retaguar 
beneficiaba en primer término a esta po-\rhn Ho Lc¡]}aa aa Ju.^ * 6 
tcncia que veía así más que colmadas sus 
aspiraciones. La única dificultad que podía 
I dia de ellas se sitúa. 
Por otra parte,, los argumentos de nues-
tro Gobierno son exactísimos. «Tánger 
internacional es un hornillo peligrosamen-
te cargado que podrá estallar cuando me-
nos se piense.» Así dice la nota, repitien-
asimo, nota el catedrático de la Univer-
sidad Central. El centro de gravedad de 
'.a ganadería española ?e desplaza bacia 
6l Sur. Es decir, que aumentando el ga-
nado en toda la Península, lo hace más 
rápidamente en Extremadura y Andalu-
cía. 1 
¿Cuál es el gran acontecimiento econó-
niro que se está incubando, como lo de-
nuncian todos los hechos anotados? «El 
ganado va a invadir la superficie culti-
vada.-) «El gran campo de desarrollo fu-
'uro de la ganadería española serán los 
;ria!es y barbecho de ahora.» Su exten-
sión se calcula en algo menos de ocho 
nillones de hectáreas.- Considerando .'•sla 
•ñfra. das posibilidades del desarrollo de 
'.a ganadería mediante la producción de 
'orrajes cultivados aparecen enormes». 
Las perspectivas que se presentan son 
magníficas. Los nuevos métodos de cul-
•,ivo en secano ideados por nuestros agró-
nomos, al aumentar la producción unita-
ria del trigo, como la cantidad total de 
^ste queda limitada por su solo consu-
midor ; el mercado español podrá redu-
iirse relativa y aun absolutamente al área 
ledicada al dorado cereal. 
I.os piensos invadirán muchas tierras 
icy trigueras. «Acrecida la producción 
le abonos orgánicos, nuestras tierras, 
empobrecidas por el régimen secular de 
separación de agricultura y ganadería, re-
iccionarán con un alza de rendimiento.» 
España será más ganadera y menos 
triguera. Así se orienta inevitablemente 
nuestra economía agraria. «Desde la épo-
ca de la desamortización—concluye Flo-
res de Lemus—, n ingún otro hecho ha-
brá tenido para la producción rura l es-
pañola tamaña trascendencia.* 
F . MARTIN-SANCHEZ JULIA, 
Ingeniero agrónomo. 
M á s d i n e r o r u s o a l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
RIGA, 18.—Dicen de Moscú que las Unio-
nes laboristas rojas han recibido un telegra-
ma, firmado por Cook y otros jefes de los 
trabajadores ingleses, pidiendo dinero para 
ayudar a los mineros necesitados. En se-
guida se enviaron a la Federación de mi-
neros 10.000 libras esterlinas, indicando 
^ue se ingresaran en el fondo para el so-
corro de mineros necesitados. 
LA DISCUSION SOBRE LA H U E L G A 
LONDRES, 18.— L a Memoria sobre la 
huelga general que va a estudiarse en la 
Conferencia del jueves de los ejecutivos 
de los Sindicatos mineros en el Congreso 
de las Uniones laboristas, ha sido enviada 
:i los c-ciclados. 
Dicha Memoria sólo se publ icará des-
pués de la íymft rencia , permaneciendo 
hasta eutoifbcs como un documento confl-
! el país a quien se atribuyan por-plebisci- ¿o un concepto sabido de todos- de todos 
to las. provincias de Tacna y Arica pagará los españoles _ y aun de todos cuantos 
^ al otro diez millones de pesos: una fucrt(¡ .conocen el oroblema de Táneer sean es 
> suma para el jnesupuesto boliviano. Sin 1 61 Pr0Diema cie langer, sean es-
embargo, Bolivia se mostró propicia a í a ¡ P a ñ o l e s 0 extranjeros. Está en letra im-
1 fórmula de Kellogg. presa, suscrita por franceses, la afirma-
i Chile contestó aceptando en principio la ción de «los males que a Tánger acarrea 
\ proposición norteamericana, pero el Gobier- su actual"-ttis-lamiento»-; En cartas envia-
! no de Lima se mostró desde los primeros | das al «Times)! por su corresponsal en 
¡momentos poco favorable a ella. Consentía | Xánger v en artículos de «Tangier Ga-
en dar a Bolivia una salida al mar por el es]á d¡cho que ]a r e s o l u c i ¿ de Ios 
problemas hoy planteados en la ciudad 
famosa está en la incorporación de ésta 
a la zona españolad 
Con razón sobrada rechaza la nota el 
reproche que se nos hace desde París, ba-
sado en la ficticia oposición entre nues-
tras aspiraciones sobro Tánger y la co-
laboración francoespañola, de éxitos re-
cientes, tan fecundos. Quien puede for-
mular ese mismo cargo es la opinión es-
pañola: porque precisamente lo que no 
armoniza con el espíritu de la ((entente» j 
por 
puerto de Vítor, y en dejar a Chile la zona 
salitrera de Chilcaya, pero se negaba a ceder 
sus derechos sobre la región discutida. En 
consecuencia, no puede sorprender el tele-
grama de hoy. Falta saber el significado 
exacto de la frase «el Gobierno peruano re-
chaza casi completamente...*; y sería de 
desear que aún quedase la puerta abierta 
para continuar la discusión. 
Si la proposición peruana es la que resu-
mimos más arriba, puede creerse en la re-
pulsa de Chile, y parece difícil que sea acep-
tada por Bolivia. El puerto de Vítor no es, 
por ahora, una salida al Pacífico. Está casi 
didas. Con razón cree el1 señor Ponte 
que, estando en preparación una reforma 
total del Código penal, no deben intro-
ducirse en estos momentos innovaciones 
parciales. Por otro lado, el mal no ra-
dica tanto en la falta de severidad de 
las sanciones establecidas cuanto en la 
no ejecución de otras medidas .que que-
dan al arbitrio de los jueces de instruc-
ción y de los magistrados de las salas de 
lo criminal, como son la prisión preven-
tiva de los culpables por tratarse de 
delitos que producen alarma en el pú-
blico, y la aplicación en su grado má-
ximo de las penas previstas en el t ó -
digo. , . . 
A lograr esta finalidad se inclina la real 
orden indicada, que contiene además dos 
aciertos indiscutibles: el nombramiento 
de jueces especiales para territorios ex-
tensos en que se cometen con frecuencia 
estos delitos, que de otro modo caerían 
bajo la jurisdicción de diversos instruc-
tores con quebranto de la eficacia del 
castigo, y el reconocimiento implícito que 
se hace del carácter legislativo de las or-
denanzas generales de Farmacia, con lo 
cual se viene a zanjar un punto intere-
sante, respecto al cual existía jurispru-
dencia contradictoria. 
Del celo y rectitud de los funcionarios 
judiciales y fiscales debemos esperar aho-
ra los beneficiosos efectos de esta real 
orden, que viene a poner límite al escan-
ladoso tráfico de tóxicos. L a medida nos 
satisface, no sólo por su certera orienta-
ción, sino porque nos parece claro in-
dicio del propósito que anima al Poder 
público de intensificar la lucha contra la 
inmoralidad. 
la íyimanidad, que representan todos los 
paíseí civilizados, no sólo estrechará con 
gran provecho mutuo los vínculos de cari-
dad que deben existir entre los dos pue-
blos vecinos, en los que hay un natural 
intercambio de ideas y de vida nacional, 
sino que apresurará la anhelada, victoria 
y el reinado de salvadoras ideas de la jus-
ticia y de la civilización del cristianismo 
en este continente. 
Que Dios os premie, venerables herma-
nos, vuestra grande caridad. Que vuestras 
fervientes oraciones y las de los ñeles que 
forman vuestro rebaño nos traigan del cie-
lo la misericordia, la paz y el triunfo de 
nuestra causa.»—Firmados: José Mora y 
del Bio, presidente.—Pascual Díaz, S. / . , se-
cretario. 
Pastoral apócrifa 
En el Diario del Paso correspondiente al 
26 de diciembre de 1926 leemos que se está 
repartiendo por la secretaría de Guerra y 
Marina de Méjico ejemplares de una car-
ta pastoral apócrifa del Arzobispo de Pue-
bla, doctor Vera. 
E l falso documento contiene una diver-
gencia con la respuesta del Comité Epis-
copal mejicano al general Obregón. La 
superchería se descubre por un sin fin de 
inexactitudes y errores indisculpables aun 
en un estudiante de catecismo. Ya en la 
cabeza del documento Puebla aparece como 
diócesis y no como archidiócesis. 
Lo grave es que los departamentos mi 
nisteriales sean los que hagan circular la 
nngida Pastoral. 
incomunicado con Bolivia, y, por otra par- francoespañola en Marruecos es la hos 
te, no tiene .capacidad. Acondicionarlo para 
servir al comercio boliviano que actualmen-
te se hace en su mayor parte por Arica, 
sería costoso y constituiría, además, un 
grave dañó para esta última población. 
Cuando Kellogg envió su nota dió a enten-
der oficiosamente que en el caso de fraca-
sar, consideraría terminado .su papel de ar-
bitro y mediador', que con bien escaso éxito 
asume desde 1921. A pesar de iodo, su es-
fuerzo no habrá sido inútil. Sí se compara 
la actitud presente de las póíencias intere-
sadas en la cuestión con la de hace dos años 
{no hablamos del momento de excitación 
plebiscitaria) se advierte una mayor tenden-
cia a la concordia. 
R. L . 
Antonio María da Silva logra 
huir de la cárcel 
Iba & ser deportado a Santo Tomé 
—o— 
BADAJOZ, iS.—El ex presidente del Con-
sejo de ministros, jefe del partido democrá-
tico, ha logrado escaparse de la cárcel 
de Trafaria, donde estaba detenido, en es-
pera de ser deportado a la isla de Santo 
Tomé con los otros jefes políticos. 
Está demostrada la complicidad en la 
fuga del jefe del penal, comandante Arru-
da, y de otros tres oficiales. Todos ellos 
han sido presos y procesados. 
Se anuncia que van a ser detenidas más 
persenalidades políticas. 
* # 7 
N . de la R.—Antonio María de Silva 
tilidad de nuestros amigos a la fórmula 
«Tánger españoh. Esa fórmula y aque-
lla alianza eficazmente se enderezan al 
mismo fin: la pacificación de Marruecos. 
Tal era la finalidad del acuerdo franco-
español: y una larga experiencia paten-
tiza que esa finalidad no se logra mien-
tras subsista, clavada como una espina 
en nuestra zona la interriacional de Tán-
ger, vivero de rebeldía. 
E n fin; una frase hay en la nota que, 
con fina habilidad, confirma el propósi-
to del general Primo de Rivera de tra-
tar diplomáticamente esta cuestión en su 
verdadero terreno y con aquellas poten-
cias con derecho a intervenir en cualquier 
importante modificación del rég imen de 
Tánger. Háblase, en efecto, de (da cor-
dialidad y espíritu de justicia que segura-
mente inspira a (dos dos» Gobiernos prin-
cipalmente interesados, e insp i ra r ía a (dos 
otros» llamados a intervenir a su hora». 
Nuestra tesis, muy conocida, es la mis-
ma inspiradora de las palabras transcri-
tas: cierto que a Francia y a E s p a ñ a in-
teresa de modo preferente la s i tuación de 
Tánger , pero importa también a otras* 
potencias. Y hará muy biep el Gobierno 
español dando al planteamiento de este 
problema la grande amplitud que-merece. 
Las drogas tóxicas 
I N D I C E - R E S U M E N 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 2 
De sociedad, por cEl Abate Faria»... P a g . 2 
V a r i a c i ó n sobre un t ema, por Car-
los Luis do Cuenca P á g . 3 
S e l color de m i c r i s t a l (So l i to s de 
i n v i e r n o ) , por «Tirso Medina» P á g . 3 
S i e s p a ñ o l i s m o de Tánger (21 homo-
na j e a l V i c a r i o A p o s t ó l i c o de M a -
r r u e c o s ) , por Santos Fernández... P á g . 3 
L a B o l s a P á g . 5 
Sopor te s P á g . 6 
S I h i l o de oro ( f o l l e t í n ) , por Henry 
Gréville P á g . o 
• —«o>— 
P R O V I N C I A S . — P r i m a s a la construcción 
en Sevilla.—Trece partidas do naranja re-
chazadas en Valencia.—Cna reunión OH Ta-
rrasa para tratar de la restauración de las 
iglesias románicas.—Se habla en Barcelo-
na de una línea aéreas con Genova, Koma 
y Constantinopla.—Una escuela comercial 
bancaria para señoritas.—Zozobran dos 
pesqueros en Málaga y corre un furioso 
temporal frente a Cádiz el vapor «Guadia-
mar».—Grandes nevadas en Vizcaya, Ara-
gón, León y Levanto ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
EXTBAKJESO.—Perú no acepta las pro-
posiciones yanquis sobre Tacna y Arica.— 
El partido popular alemán se niega a co-
laborar con los socialistas.—Los naciona-
listas atacan la posicic'n japonesa de Han-
Oportunís ima nos psrece la real orden mKeú; un regimiento ingles preparado para 
ffd (: rac'ia y Justicia insería en la. Gacela ¡ ü-embarcar.—Parece que rrrá aceptada la 
| mediación do Cosía Kica.—Continúan los 
I combates cu Alíjicj (páginas 1 7 á). 
que en su ánimo dejaron, apenas si la íal 
ta de espacio nos permite insistir hoy en 
las realidades y perspectivas que de aqué.' 
lias se desprenden. • | 
Resurgimiento naval a 
partir de Alhucemas. | 
De las explícitas declaraciones que el 
ministro de Marina ha tenido la bondad 
de hacer a EL DEIUTE en orden al pasado, 
y al presente de la Armada española, de-
limitados uno y otro por los años 1926 y, 
1927, respéctivamente, destacan dos afirma-
ciones de carácter general y permanente,-
cuáles son, que técnicos y profanos, espa-, 
ñoles y extranjeros, no dudan ya que^exis-' 
te un resurgimiento de aquélla, cuyo hiUv 
inicial acaso se encuentre en el bombar-! 
deo, desembarco y sitio de la, bahía dei 
Alhucemas, y que una potencia comerla 
nuestra, que ni abriga propósitos impefia-' 
listas o agresivos ni dispone de los recur-! 
sos necesarios para costearse lujo semel-
jante, ha de encaminar, y así lo hace 
España, ahincadamente sus esfuerzosia}lo-k 
grar una respetable P.ota aérea y otra de 
submarinos. ^ 
N'o recata nuestro ilustre interlocutor, 
que tal actividad se habrá de proyectar 
ante todo y sobre todo en el Mediterrán'eo.l 
Importa principalmente guarnecer este vi-
talísimo sector de nuestro litoral. Que no 
solapemos afanes expansionistas, .no quie-
re decir que debamos permanecer inermes.' 
En la de Barcelona, que hasta ahora, tuvo 
no más que una realidad precaria, rudi-
mentaria, late el germen de las'bases na-
vales aéreas, susceptible eñ 'es te año de 
, j reproducirse' con las dé Cartagena y TMa-
UentenareS C í e COmUniStaS:hón I-a escuela y el campo de Prat jla 
H o f c m í r l r k c n n P 1 " iLlobregat será inmediatamente una verda-, 
ucLcniüOS C I l i O l O n i a dera especialidad naval aeronáutica., Pre-
— -o—• vías las prácticas y la adquisición subsi-
VARSOVTA, 18.—Con motivo del descu- guíente del título en otros aeródromos, pi-
brimiento del complot tramado por Moscú I loíos Y mecánicos van allí a perfeccionarse 
con el fin de fomentar una revolución co-1 Y singularizarse en la especialidad durante 
un par de años. L a instalación de la base 
de Vigo no requiere tanta prisa. j 
'ÍC submarinos, aspira-
ción riiínirr.a. * \ 
No se me oculta—continúa el ministro— 
que no se han extinguido las polémicas en 
torno a la mayor o menor eficiencia del sub-
marino como arma da combate. Pero el 
períme.ro costero de la península reclama 
el empleo de esa defensa. Nosotros .no pode-
mos aspirar sino a éstos, y a unidades'y 
a los cruceros ligeros, porque los acora-
zados de tipo moderno, como el Nelson, im-
plican un gasto aproximado por unidad de 
200 millones, ¿Mínimum de submarinos a 
que Esparta debe aspirar? Cuarenta y ochoj 
¿Número de los que prestan servicios? DiezJ 
munista en Polonia, han sido detenidas en 
la capital 120 personas entre las que se en-
cuentran algunos altos funcionarios. Algu-
nos de los detenidos han hecho resisten-
cia a los agentes, hiriendo a varios de 
ellos. En provincias se han practicado tam-
bién centenares de detenciones, y se han 
descubierto depósitos enormes de municio-
nes. Los conjurados habían recibido de Mos-
cú grandes cantidades de dinero. 
d i s u e l v e e l á c i d o ú r i c o 
de ayer, en que so dicían acertadas re-
glas para la persecución v Castigo' de la 
fin se presentó a las autoridades. 
COMPRAS D E M A T E R I A L DE G U E R R A 
PARIS, 181.—Según el «Chicago Trilnmc , 
el Gobierno purtugucs va a comprar en 
breve a lá Gran Bretaña y a Prnuciá un 
1 importante material" de artillería y fu-
' siles. , . . . 
el jefe tlel Gobierno cuando estalló la W- v<"nta ctenderlint do drofiFí)» J ó x i c a s . 
blevación mil i tar de mayo pasado. Estuvo ! Con valentía reconoce el ministro la ¡ 1 
oculto durante algún tienipo, hasta que al . extensión del mal, al exponer lor- n t o l i - ; ! 
' V JH en qm' funda su rcsolu-ión. ínchiso N 
lleca a citar oí caso de un médico que 
en el transcurso do pocos Dioses lia des-
pachado on Madrid y pueblos core-nos 
centenares de recetas de cstupcfr.ocicnlcs, 
con infracción de todas k;:5 ordenjanze^ 
que regulan la materia. 
El. TIEr.irO ^Datcs del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Ti?m;o pro1:ab¡e para hoy: 
aguútoe'ros; Ln tomp^iwinra MUIXÍIIIÍI if/l lu-
nes 1110 (h 16 graítoH cu Muróiq y ir. m -
ninift do ayer ha hido de dos grados bajo 
cero en Horia. En Madrid la máximn del 
;;>' fnó de 7.1 y la mínima de a j í r luí 
sido do cero grados. 
paVicio de) ministerio, de Marina, en e". pasco del Pra.Io y calle 
ch Montalbán, que se inzuig. rará en diciembre viüai.) 
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71 obras en la E x p o s ¡ c i ó n | u n c o b r a d o r m o d e l o 
de artistas e s p a ñ o l e s 
Con tan generoso entusiasmo han acu-
dido los pintores españoles a la Exposición 
organizada por la «Revista Hispanoame-
ricana» para engrosar con el producto de 
la venta de las obras expuestas la sus-
cripción abierta en favor de los damni-
ficados por la catástrofe de Cuba, que se 
han logrado reunir 71 obras de los maes-
tros más esclarecidos; entre los concurren-
tes figuran 27 laureados con primeras me-
dallas y dos con medalla de honor, 
• « * 
Aparte de la s impatía de su benéfico y 
patriótico fin, tiene esta Exposición, de 
gran importancia, ya que pocas veces, fue-
ra de Nías Exposiciones nacionales pueden 
admirarse s imultáneamente obras de nues-
tros más preclaros artistas, la nota atra-
yento y gra t ís ima do la espontaneidad; no 
se tra.a de un conjunto de obras pensadas 
y repensadas, hechas con el deliberado pro-
pósito de lograr votos en un concurso; la. 
caridad ha hecho un llamamiento, y cada 
cual ha acudido a él con lo que tenía, con 
lo que ha pintado libremente, libre de pre-
juicios, y esto hace que haya una amable 
franqueza, una sinceridad que permite apre-
ciar níG?j,r maneras y tempt-rumentos. 
PeneCtamente colocada la Exposición, ar-
monizadas las obras, de manera que resal-
ten sus mutuos valores, cosa quo imposi-
bilitan las luchas por el sitio en las Ex-
posiciones nacionales, resulta gratísimo re-
correrla, viendo cómo las obras se ofrecen 
fácilmente. 
Aparecen en el salón central una delicio 
sa chiquilla, de Hermoso, encanto de sen-
cillez y de poes ía ; un retrato, Concha, de 
Julio Moisés, pintado con esa elegancia tan 
suya, con su difícil y clara sobriedad; un 
luminoso paisaje. Mediodía, de García Les-
mes, intensa visión de tierra casiellana; 
Marea baja, de Lloréns, de una quieta y 
melancólica poesía, y una dorada Puesta 
de sol, de Martínez Vázquez. 
Eduardo Navarro da nuevamente esa im-
presión, tan suya, de energía y de totea-
. sidad poética, do dominio y dulzura en cua-
tro magníficas aguasíuerte. Valentín Zu-
biarre, primer artista que ha vendido en 
esta Exposición, presenta dos cuadros, hon-
dos, evocación de la tierra vasca: unos 
Pescadores y TÍJJOS de Caray. Santiago Mar-
tínez, Patio sevillano, un poco desvaido. 
Benedito, un boceto. Pescadoras bretonas, de 
una gran intensidad. García Martínez, Pior 
de Cantueso, dulcísimo paisaje de una sen-
cilla e ingenua poesía. Ortiz de Echagüe, 
todo vibración, todo color, todo verdad pro-
funda, amplitud y elegancia, se importe con 
un formidablo retrato de bailarina, modelo 
de gracia y de saber. 
Labrada envía un finísimo paisaje de en-
sueño, tan suave, tan dulce, en el que la 
sabiduría vela de tal manera el saber que 
evoca aquellos fundos dulcísimos de los pri-
mitivos, Simonel presenta una calle de Tán-
ger, maravilla de luz conseguida con tal 
simplicidad de medios, que logra imponer 
una sensación de Serenidad admirabe. Mar-
tínez Cubclls consigue un deslumbrante 
efecto do luz y de aguas en Lanchas pesca-
doras. Dal Re. una vista de Cuenca, muy 
entonada. Empina y Capo. Vn temporal, en 
el que hay trozos admirables. Esteve Boley, 
un interior, üri telar, en el que hay un 
total acierto de luz, Rauyich envía un cua-
dro de Naturaleza muerta, acierto maravi-
lloso, finísimo, justo de calidad., gratisime 
de color, ajlmirable do conjunto. 
En escultura, destacan un AngelUo, de 
Benlliurc, sabiamente modelado. Vicolciru, 
figura en que Bonome acusa su briosa ma-
nera y su profunda visión. Juan Cristó-
bal, pon Libila y Rafaela, pórfido y már-
mol, de admirable expresión. Ortells, con 
una cabeza del maestro Bretón, que sor-
prende por su parecido, por su profundidad 
espiritual y por su sencillez; el Manijero, 
de Jacinto Higueras, y Madre, grupo so-
brio e intenso de Adsuara. 
HANS 
Tres intoxicados gravemente 
con leche 
—o— 
Aurelio Laredo Alonso, de veintidós años 
de edad, fué encargado por Jesús Olalla 
de cobrar uña factura que importaba 50 
pesetas. 
.Cumplió fielmente el encargo de cobrar, 
pero después con las 50 pesetas se compró 
un par de zapatos y algunos alimentos. 
Olalla encontró al «cobrador» durmiendo 
en los soportales de la Plaza Mayor y le 
llevó a la comisaría. 
Tres intoxicados.—Una. certificación 4el 
médico particular don Elias Jimeno, dice 
que Carmen Chacón Ruiz, de cuarenta 
a ñ o s ; Ernesto Padilla Chacón, de cinco 
años, y una hermana de éste, Carmen, de 
cuatro años, sufren intoxicación grave por 
haber tomado leche en malas condiciones. 
Piezas que desaparecen.—El dependiente 
de una tienda de tejidos de la calle An-
cha de San Bernardo, 2, denunció que a 
las siete de la m a ñ a n a notó la falta del 
escaparate mural de ocho piezas de tela, 
valoradas en 243 pesetas. Manifestó tam-
bién que habían sido violentadas dos ce-
rraduras y tres candados de la alambrera 
de seguridad. 
La Policía lía desmentido la violencia de 
las cerraduras y de los candados. E l sere-
no dice que él no ha visto en el escaparate 
las piezas de tela. 
Por otra parte, en tres años se han co-
metido tres hechos de esta naturaleza, uno 
de ellos lu:ee pocos días, según manifes-
taciones del dependiente, además de cinco 
tentativas. 
Bobo en un comercio.—En una tienda de 
acumulado: es, propiedad de don Eugenio 
Lensine, domiciliado en Francisco Rojas, 
2, entraron tres individuos, que fueron aten-
didos por el encargado, Bartolomé Querol 
Peris. Trataron sobre un acumulador y se 
marcharon por parecerles caro. Poco des-
pués el encargado notó- la falta de 150 pe-
setas en billetes, que estaban encima de una 
IULSO. v una. cartera con más de m i l pese-
tas y un talonario del Banco Español de 
Crédito, que quedaba deniro de la mesa. 
Varias - caídas.—Benito Menéndez de la 
Fez, de treinta y tres años, domiciliado 
en la calle de Viriato. 4, i>adece la frac-
tura de la pierna izquierda, por haberse 
! caído frente a su domicilio. 
j —También han sufrido caídas Pilar Ló-
pez Calvache, de treinia y ocp¿) a ñ o s ; An-
! tonto García Martín, de cuarenta y nueve, 
¡ y Luis Torrecill Terrón, de cuatro a ñ o s ; 
! la primera sufre la fractura del fémur, y 
j el segundo y el último, lesiones de pro-
I nóstico reservado. 
Herido de un estacazo.—Eix el paseo del 
Marqués de Monistrol. donde se están eje-
nitando unas obras del Estado, el guarda 
; de . noche, Eusebio Montero Gómez, de 
cuarenta y cinco años de edad, domicilia-
do en Pedro Bravo, 8 provisional, díb un 
estacazo a Ramón Martínez Rubio, de se-
senta y dos años, con domicilio en la Ca-
rrera de San Isidro. 28. causándole una 
hematoma en el parietal izquierdo y oto-
: ¡a^ia. *de pronóstico reservado. Pasó al 
Hospital Provincial. 
: Montero Gómez dice que el herido iba 
allí a llevarse sacos vacíos. 
T I T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. Gé-
nova, 4, molino. T«lófono 20,137. ; Pruébelo! 
En proyecto hay 12 y seis en construcción, 
tres de los cuales se botarán esto año en 
Cartagena. El iLtraso en la fabricación, en 
la que para nada se utiliza material ni 
personal extranjeros, obedece a una inno-
vación recieme, ideada por técnicos esoa-
fiolcs, en el arma de torpedos y en los tu-
bos de lanzar. Los motores se fabrican en 
Sestao. 
Do los tres cruceros Principe Alfonso, Al 
mirante c e n c í a y Miyitcl de Cervantes, cu-
yas características han sido atenlaineuie re-
señadas y comentadas en la Prensa ur-ifc-
sional extranjera, el primero es ya un hecho 
y el#segundo se botará probablemente este 
año. 
E l ministro nos habla asimismo de la 
Escuela Superior Naval, inaugurada el año 
pasado, bajo los mejores auspicios, pues a 
este jvrimer curso asisten unos seis alum-
nos, siendo así que en otras naciones, en" 
Norteamétíca, por ejemplo, se inscribietoii 
de primera intención solamente dos, y ia 
Escuela atravesó vicisitudes críticas antes 
de impr imir una doctrina de táctica y es-
trategia naval, que es el .fin de estos orga-
nismo. No debemos, pues, sentir impacien-
cias. En el arsenal de Cartagena empezará 
a funcionar este año una Escuela ^de bu-
zos, de que hasta ahora caiecíu^iiuj, conve-
niente no sólo para conseguir una doiación 
experimentada de esta especialidad de obre-
ros del mar, sino incluso para los olicialcs 
de submarinos. Las distintas presiones que 
el organismo humanu puede soportar en 
una campana de cristal, en cuyo interior 
se hará el vacío, equivaldrán a las catego-
rías de los nuevos buzos: de primera, se-
gunda o tercera clase, según los metros de 
profundidad submarina a que, en conso-
nancia con aquél ejercicio, logren descen-
der. 
Se han reformado asimismo el polígo-
no de tiro naval de Marín, que ya en UtiáS 
motivó expresivos elogios del mando del 
crucero a lemán que le visitó, y se han 
modernizado varias instalacioníis del ar-
senal de la Carraca, habiéndose construido 
con destino a aquellos bervicios una carre-
tera con puente metálico que arranca de 
San Fernando. En Cádiz se hotará" asi-
mismo este año un barco motor con apa-
rejos; UD modalo do buqbes de esta clase, 
para guardias marinas! que so dononiiinr-
rá Sebastián i'Jciao y no ('el Onio. pi!e< 
así lo lia te ;¡olto. previa cpnsjilta del 
ministerio do .Marina, la Real Académiá 
de Ja Historia, arguyendo «juo la par-
tícula de que por cORtmcci< n apara • uni-
do a la prime: a de aquellas palabras en 
la firma del jyipríosíi rtuu eaute 
como en otros casos ¿octánecté, qu • 
dió del lugar geográfico así llamado. 
E l 10 de diciembiv. .Mi se 0 i ha 
guradu lormnlmente, -se liaré entrega ofl 
cial de nuevo; aditicio, ya «¡--ciad.-» y j 
amueblado. Contando i -n epé 5< 
ten un par do meses para la mudanza, 
no pecaría i n o. mar..;: do opumJ • sí y 
anunciara que i n febrero tltí i ' " ' ^ el i . 
tado tendrá urtlíttadüs lotl 3 sus ECIVJ 
marítimo:» de la Administración C uti ; i 
en una sola casa, alioi i áudosc 
P r e p a r a t i v o s p a r a e l 
C . d e M u n i c i p i o s 
Se solicitará la opinión de los Ayun-
tamientos sobre «Haciendas locaíes> 
Continúan con gran actividad los traba-
jos preparatorios del III Congreso Nacio-
nal Municipalista, que se celebrará en Bar-
celona los días 20 y siguientes del pró-
ximo mes de mayo, bajo los auspicios de 
la Unión de Municipios españoles. 
El Comité ejecutivo de la Unión propon-
drá dentro de la presente semana a los 
miembros del Consejo directivo el orden 
del día de dicha Asamblea, y es de presu-
mir que antes de que finalice el corriente 
mes podrá hacerse público. 
Desde luego figurará en el lugar prefe-
rente la cuestión de las «Haciendas loca-
les», según se decidió en el Congreso ve-
rificado en Madrid en abril do 1026. 
A l objeto de que las resoluciones que se 
adopten en el Congreso de Barcelona res-
pecto a este tema reflejen el sentir de las 
Municipalidades, y de que los asambleís-
tas es t ín perfectamente documentados'acer-
ca del particular, se solicitará la opinión 
do los Ayuntamientos y de las personas 
m á s competentes en la materia, y estas 
opiniones serán impresas y conveniente-
mente difundidas antes del Congreso. 
El Ayuntamiento de Barcelona, por su 
parte, ha designado una Comisión de con-
cojales y técnicos para*que realicen las 
tareas que incumben a aquella Municipali-
dad en relación con c] Congreso. La Co-
misión ha iniciado sus trabajos. 
Por los asuntos que la futura Asamblea 
va a debayr, por el número de .Ayunta-
mientos que estárád representados y por 
la calidad de las personas que han anun-
ciado su proposito do intervenir activa-
mente en el Congreso, puede anticiparse 
une Pésults&á el acto municipalista más 
trn5rr nden(,"1 celebrado pn nuestro paí- . 
S u f r a g i o s p o r m o n s e ñ o r 
G u e r i n o n i 
La Asociación de Represión de la Blas-
femia celebró el dominfro en el oratorio 
del Caballero de Gracia una misa de co-
inunión general, que fué aplicada por el 
eterno descanso del alma de monseñor An-
tonio Guerinoni, ilustre auditor de la Nun-
ciatura, recientemente fallecido. 
Ofició el Patriacca do la-̂  Indias, doctor 
Muño/ , que ,fü¿ recibido en el atrio por 
<d rector del oratorio, doctor Fernández 
Latasa. y los señores Vega, que ostentaba 
la representación del ministro de la Go-
bernación; Mart ínez Kléiscr, Rodríguez de 
Jul ián. Oliva. López León. Palacios. Bra-
saro y otros. Asistieron también, llevando 
;uis banderas, nutridas representaciones de 
los Sindicatos de Obreros Católicos, Fra-
ternal Cristiana y otras entidades. El señor 
Nuncio conceoió indulííencias especiales. 
S e s i ó n de l Consejo de la 








P O D E R O S O DISOLVENTE DEL 
I ÁCIDO ÚRICOJ 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Arlriiismo- Reuma 
Gota - itfal de Pied ra 
A r íe ri oes c I osis 
no resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad do médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para s í y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
p U l T E E S A V E N D A 
Y VERÁ PUE NUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
" N o c h e d e a l b o r a d a s " 
Kecordad que el jueves se presenta en C I -
N E M A A R O Ü E L L E S esta preciosa y emocio-
nante película española, con brillante cuadro 
valenciano auténtico, constituido por la ron-
dalla P o r t a . En él figuran Carmen Tamarit 
^cantadora). José Qniles Pedralva (cantador) 
y el célebre dulzainoro José San Félix. 
a los pies y por tanto se padece m á s de s i los 
Para combatir los males de pies, que el frío y 
; la humedad hacen más sensibles que nunca, no 
¡ hay remedio más eficaz que un baño de pies ca-
i líente adicionado de un puñadito de Saltratos 
: Kodoll . L o s Saltratos transforman el agua en 
j juedicaintiitosa y ligeramente oxigenada, dán-
i dolé así grandes propiedades curativas. 
Un baño de pies estimula la circulación de la 
sangre, repone y tonifica los tejidos magullados 
y doloridos haciendo desaparecer rápidamente 
toda hinchazón e irritación, toda sensación de 
dolor y quemazón. Además, los callos y durezas 
se reblandecen a tal punto que podéis quitar-
los fácilmente y sin peligro de heriros. Un solo 
paquete, de Saltratos Eodell basta para repo-
ner vuestros pies en perfecto estado; de ma-
nera que también durante la temporada fría 
y húmeda podréis calzar el zapato más estre-
cho, sin sufrir jamás de los pies. 
NOTA.—Los S a l t r a t o s Bodo l l se venden a u n 
precio m ó d i c o en todas las buenas f a r m a c i a s , 
d r o g u e r í a s y Centros de E s p e c i ñ c o s . Descon-
fiad de l a s i m i t a c i o n e s que carecen de va lor 
c u r a t i v o y ex ig id s i empre los verdaderos Sa l -
tra tos . 
A P O L O 
El próximo viernes estreno del saínete en 
dos actos original de los hermanos Ramos Mar-
tín, unifica de los maestros Soutullo y Vert, 
titulado « A s i se p ierden los h o m b r e s » . 
Siguen repj asentándose con gran éxito « E l 
h u é s p e d del Sevi l lanou y « D o n Q u i n t í n e l 
a m a r g a o » . 
Para el estreno se despacha en contaduría. 
I n f a n t a B e a t r i z 
Hoy, miércoles de moda, estreno de « L a b i o s 
que m i e n t e n » , hermoso cinedrama por la ge-
nial Florence Vidor. Pronto sensacional debut 
de The Waltons and Compañía, marionettas, 
teatro para niños, procedentes del Empire, de 
París, y Coliseum, de Londres. 
A N C O U R Q U I J O 
S e r v i c i o d e C a j a s d e A l q i t f í e r 
Abierto al público- de nueve de la m a ñ a n a a ocho de la noche, sin interrupción, 
todos los días laborables. 
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Los impuestos que graven a un solo t i tu la r o en 
mero, si son varios, serán satisfechos, por eí Baqco.*^ 
porcional al pri-
M A T E R N I B A D 
S U P R E M O H N H E L O 
No malogre usted los goces de ia maternidad 
recurriendo al biberón para criar a su hijo. Asegú-
rese una secreción láctea rica y abundante toman 
do todos los días una o dos tazus de la deliciosa 
Renueve usted constantemente sus tuerzas con el 
uso de este alimento tónico natural. La faliga de! 
criar no existe si la madre se alimenta racionalmen 
te, es decir, si saca de los alimentos las substancias 
que le son indispensables para su sostén y el de su 
hijo. La © v o m a l t i n a es el único sobrealimente 
capaz de aportar en reducido volumen y sin fatiga 
para el estómago, el máximo de provecho para e" 
organismo 
Latas de 250 y 500 gramos en Fatmacias y Droguerías 
Pida una muestra {jra-
habricanfes: ^ a . , — t u i i a at representante 
para Espada: Josc B a 
tari Marco , calle V a -
lencia, 805-Barcelona. 
Dr. A. Wandcr, S . A. 
Berna (Suiza) 
m m m m a m 
son mu.y malos, porque curan aveces tedo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seg-uros de no 







La toa se calmará m£>ta 
la iisijre, los esoutos 
esfuerzo 
cis pisurecia. VvT.Í 
i;J 
Gratnitsm^nto lo ftivia 
folleto VIAS ftSSPUíATO 
liIAS si lo'iiidív-! l-ibn j'.orij | 
L a ó p e r a e n l a Z a r z u e l a 
—o— 
«El Barbero de Sevilla» por la con-
tralto Conchita Supervía 
Conchita Supervía, la célebre contralto es-
pañola, viene a cantar a Madrid después de 
algunas temporadas en que, requerida por el 
constante halago de los públicos extranjeros, 
faltaba de su país. Va a presentarse mañana 
en la (&osina> de « E l barbero de S e v i l l a » , pues, 
como es sabido, Rossini no escribió esta ópe-
ra para tiple ligera, sino para contralto. 
Con la insigne contralto intervendrán artis-
tas del prestigio de Enrique de Franceschi, el 
tenor De Muro, Carlos del Pozo, Romito, Fe-
rré y Guardiola. 
Fleta en «Lohengrin> 
Muy en breve, nuestro gran tenor Miguel 
Fleta cantará la ópera « L o h e n g r i n » . 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15, Los extre-
meños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—€ (miércoles aristocrático). La mari-
I posa que voló sobre el mar.—10,30, La maripo-
sa que voló sobre el mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca cosa 
es un hombre.—10,15, El milagro y La jaca 
torda. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,15, El 
niño desconocido. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 28).— 
j 6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
¡Hay que vivir!—10,30, ¡Mecachis, qué guapo 
soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,15 v m . 
El avaro. x\ 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).-6, El verdutm A 
Sevilla. - - ugo do 
COaiICO (Mariana Pineda, 10).—G,3o, Cha ' 
lestón.—10,15, El hombro que todo lo enr / ' 
(estreno). . re(la 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 (corriente) 
El huésped del Sevillano (éxito definitivo d i 
tenor Pulido).—A las 10,30 (corriente), D 
Quintín, el amargao (éxito do esta compañiaí1 
F U E N C A R R A L (Fuoncarral, 145).—c 15 
10,15, Variedades. ' y 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, La pastorela 
10,15, Los cadetes de la Reina y Molinos de 
viento. 
CIRCO D E P R I C B (Pza. del Rey).—A la8 
10,15, el más grandioso y extraordinario pro. 
grama presentado en Madrid: «Truzzb, el for. 
midable caballista ruso, con sus 30 caballos 
artistas; cRiss», el sorprepdente artista; IÜÍSS 
Woljcrd, con su original número de 50 palo, 
mas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, p^. 
mero, a pala, Pérez y Narru I I contra Zubel-
dia y Amorebieta; segundo, a pala, Fernández 
y Ochoa contra Zárraga y Ermúa. 
ROYALTY.—5,30 tarde, 10.15 moche. El hom-
bre mosca (por Harold Lloyd); El gato Félix, 
en el Polo; éxito formidable: París en cinco 
días (por Dolly Davis y Nicolás Rimsky; ex-
elusiva). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
Las narices de Soverino (cóiAica, dos partes); 
Olvidar y renacer (comedia dramática, seis 
partos); Adán y Eva (por Marión Davies, co-
media, seis partes; gran éxito). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, y 
Hermosilla, 5).—5,30 y 10.15 (moda), Don Ti-
moteo caballista; Devorando kilómetros (estre-
no). cMatch» deportista, por Patrocinio Be-
nito (estreno); Labios que mienten, por Hou-
se Perter y Florence Vidor (estreno). 
C I N E M A AROÜELLES (Teléfono 33.579).— 
A las 5,30 y 10, Novia de cuidado; ¡Vía libre 1; 
Boda do contrabando; Sublime belleza (Audrey 
Munson).—Jueves, Noche de alboradas, con 
grandioso cuadro valenciano. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O . - . 
A las 5,30 y 10,15, Revista Pathé; Peliculeríás; 
Carmen. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y 10,15, No-
ticiario Fox; Cuesta menos casarse; El eterno 
triángulo; El calador furtivo (gran éxito). 
C I N E IDEAL.—5.30 y 10. Un animal domés-
tico (por Ben Turpín, tel Bizco>); Sin padre 
que le guíe (por Charley Chase; éxito enorme); 
El gran aventurero (quinta jornada, por A. Si-
món Gerard y María Dalbnicin); ¡Sublime be. 
Ueza! (por la actriz neoyorquina Audrey Muns-
son). 
C I N E OOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15; Ma-
riposa dorada (Alma Rubens); Noticiario Fox; 
El eterno triángulo; La cenicienta de Holly-
wood (Collen Moore). 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico-
dramática. Gijón. 
* * * 
( E l anunc io de las obraa en esta car te l era 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
m 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con motivo de la muerte de don Lam-
berto Martínez Asenjo, son 32 las vacantes 
que existen de senadores vitalicios desdo 
noviembre de 1923. 
Santa Inés 
E l 21 serán los días de la princesa viuda 
Pío de Saboya. 
Duquesa de Alburquerque. 
Marquesa de Apezteguia. 
Condesa de Bornes. 
Señora de don Carlos Creus y Vaillant. 
Señoritas de Arteaga y Gutiérrez de la 
Concha, Almunia y León. Ramírez de Haro 
y Chacón y Travesedo y Bernaldo de Qui-
rós. 
Las deseamos felicidades. 
San Vicente, diácono 
E l 22 será el santo de fray Alonso Sal-
gado, Obispo de Cartagena. 
San Raimundo 
E l 23 serán los días de la señora de 
Blake (na«cida Carriquiri), señorita de Gu-
tiérrez Terán y señores Alfonso y Fernán-
dez Villaverdo. 
Les deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Los duques de T'Serclaes Til ly pedirán 
en breve para su joven hijo Hochtrasri la 
mano de la encantadora condesa de Torre-
blanca, hija de la condesa de Armíldcz ds 
Toledo, viuda de Floridablanca. 
—Por doña Amparo Petano, viuda de 
Calbacho, y para su hijo don Fernando, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita 
Pilar Villasanle y Hernáiulez do la Rúa. 
L a boda se celebrará eh la primavera. 
Bodas 
En la parroquia de la Concepción se han 
unido en eternos lazos la preciosa señorita 
Amparo Aguilar Roresy y ol distinguido jo-
ven don Mariano Dorado y Rodríguez Cani-




da, don Francisco Mena, don José Alberto 
y don Guillermo y don Rafael Aguilar, 
y por el contrayente, don Ricardo (Jassí.i 
y Alzugaray, don Luis Rodríguez Campo-
manes, el marqués de San Fernando y el 
conde de Bornos. 
se han instalado en un cuarto de la casa 
número 1 de la plaza del Cordón. 
Viajeros 
Han salido: para Zaragoza, don José Sanz 
Beneded; para Hendaya, los marqueses de 
Linares; para Berna, don Esteban Ruiz 
Manti l la y señora; para París, los señores 
de Sntos Suárez; para Málaga, el reveren-
do padre superior de Santa Agueda, y para 
Sevilla, los condes de Fuentecilla. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Baleares, el marqués de la Cenia, con mo-
tivo de la grave dolencia que aqueja a su 
señor tío, el conde de Sallent; de Sanlú-
car de Barrameda, el duque, de Sevilla; 
del extranjero, don Angel Santos Cía y su 
¡ bella consorte, y de Las Arenas, don Enri-
que Uzquiano. 
—Ha muerto don Juan Antonio Cólogan 
y Cólogan. 
Fué general de Ingenieros, y tenía una 
brillante hoja de servicios. 
Acompañamos en su sentimiento a la her-
mana, doña isbel, viuda de Vázquez, y de-
más familia. 
Misa de réquiem 
El día 26, a las once, se celebrará una 
en la capilla del Colegio de Nuestra Señora 
de Loreto (O'Donncl', 51) por el alma de 
la reverenda madre María Blanca do Jesús, 
en el siglo Blanca Candela y Martín, que 
falleció santamente el día 15 de los co-
rrientes. 
Enviamos sentido pésame a los herma-
nos, doña Vicfcnta, doña Marín, doña Dolo-
res, don Enrique, don Pascual, doña Elisa, 
don José, doña Carmen (madre Joseíina), 
doña Cristina y don Alfonso, y demás fa-
milia. 
Faiiec/ir.icnto 
A la edad de sesenta y cuatro añes, fa-
lleció cristiaaaincme el pasado lunes, en 
ia y el padre del novio, marqués de Vi- ^ caf d' la jf? de Gutemberg, numeio 5, 
eva de la Sagra/conde viudo de Cam- f If0' don MauríC]0 bullón y Fernandez 
l ñ , y siendo testigos, por la desposa- de Z n' PC'rSOna ^ C0R0Clda y ^ ciada. 
El entierro, verificado ayer, a las claco 
de la tarde, constituyó uaa sentida mani-
j testación de duelo, que puso de relieve las 
generales simpatías y justa estimación de 
que goza la familia del finado, a la cual, 
y especialmente a su hijo don Mariano, 
E! Abale FARIA 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
bebidas, c lausurados 
Deseamos muchas felicidades al nuevo, 
matrimonio, que ha salido para Andalucía i n.̂ estr10 W c n á o amigo, cnymrnos la exprc 
y F.xiremadura. ¡ ̂  <** "«estro sont 
— E l 21 se celebrará el enlace de la an-j 
gelical señorita María Machimbarrena con 1 ¿TT- . 
don Antonio Villacieros Benito. olCt 
—En breve contraerán matrimonio la pre-j 
ciosa señorita Isabel Alós y Lloréns, hija | 
de los marqueses de Haro y el joven doctor 
en Derecho don Pedro de Gandarias y 
Urquijo, hijo del senador vitalicio del pro-
pio apellido. 
—En el templo de Nuestra Señora de la 
Merced, de Barcelona, se han unido en eter-
nos lazos la hermosa señorita Luisa Scnt-
meuat Gftélí, y don Ensebio Güell Jover, 
pi 1 luogénito del vizconde de Güell. 
Bendijo la unión el Cardenal Vidal y 
Barraquer, Arzobispo de Tarragona, apa-
drinándoles la marquesa viuda do Comillas 
y el marqués de Caslulldorius; siendo tes-
t'gcs por ella los marqueses do Mascaron 
y Benavent y don José Sentmenaí Senimo-
nat. y por él. don José Bertrán Musltu, el 
conde y el barón de üüt l l . 
Deseamos felicidades al imovn mairiinu-
nio, que lia salido para el extranjero. 
Alur-'ib/aiiMcntüC 
Dda Mic idad ha dado a (u* una ro-' ^ ^ . 
dña la bella esposa del bkarro te 
No habían cumplido las disposiciones 
del gobernador sobre '.a gripe 
— o— 
El gubeinaiior civil ha compiobado tju¿ en 
algunus t'Siablocimic ntos de . bebidas no se 
¡icii cui^piido las tCi. •:. ui-rv.'sic.uiií'ií pa-
ra evitar -la piopa^ación de la gripe. En 
ellos, que carecen en general de condicio-
nes higiénicas, no se han colocado las es-
cupidoras con desinfectantes, ni los carteles 
prohibiendu rsi upir, ni Ha n aüzadu des-
infección. Pdí cite tnqtivo ¿o lia ordenad" 
la clausura de los siguientes 1 Alcalá, 9, 
propiedad de Francisco Morales; Ciudad 
Rodriga; 2, de Luis García; Ciudad Rodri-
go, 10; fie Antonio l ' rnea; Coloi oros, 3, de 1 
Maru-liim b -y-.: Mteyor, 77, efe Miguel. 
Cruz; «La Éfitréfclia», Wravforj (•>:.', y «La An-
nieme médico de Regulares de Larache don 
Ramiro de Ilisástegui y Ulecia (nacida 
María Jo et'a Casadevahl^i. 
50 hi ha ftnpuCSta el nnmhir- de Mai 1.1 
df> his Mere; m ^. 
—La j&tísútlé (!<• don Alfreda S c . l ú y 
P.c:-is-;Ucn:-h( ta Iva dr.l I (i l u z con felicidml 
una niña. 
Reciban los pjdres, abuelos y bisabuela, 
la señora vind.t d t don Francisco Pcr í i -
a abrirse hasta que 
disposiciones de refi 
obras neoeaarias dé 
bHadoe no volverán 
hayan 1 umplido las 
icia y se realieóii la.-. 
L a Asociación do Cáfés'BaTes de Madrid 
recuerda a sus asociado.^ que por crden del 
gobcrnaii.i;- civil están obligaos ü desinf' c-
lar fllariarneiiíe jos locales con furmol o 
zutal y a colocar en cll-is escupideras con 
dcajnfectantts. í.cs qui na lo cunmlan scróu 
ci.chela, n ucstra cariñosa enhorabuciui. 1 castieí 1 - la So 
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T á n g e r 
El homenaje al Vicario Apostólico 
de Marruecos 
—o— 
nurantc el último año, el espectador 
Jnnrcial de la vida tangerina ha podido 
p n r a r tres manifestaciones esponta-
n ^ f v * unánimes de la población. Es-
pontaneidad y unanimidad. He aqm lo 
dificultoso de lograr en la villa in-
^rnacional. Viven en ella cíclicos y en-
l/rrados en sí mismos los distintos gru-
5 nacionales que la habitan, y están 
indígenas—ya musulmanes, ya ju -
-habiluados al influjo, a la maniobra. 
po 
los 
f Ta ' inTpiración exterior. Bajo tutela y 
-in capacidad reconocida para gobernar-
le ni voto para pronunciarse en n ingún 
sentido, es raro que los m a r r o q u í e s de 
Tánger dejen traslucir su opinión colec-
tiva, y más raro todavía que esta opinión 
sea'explorada ni tenida en cuenta. 
Pero por bajo de todas esas diferencias, 
de toda esa variedad abigarrada de co-
lonias religiones, tendencias y consig-
nas políticas, fluye t ímida el alma de la 
ciudad, el espíri tu municipal, esa calidad 
nrivativa de tangerismo que el genius loci 
nrcsta a los habitantes del lugar que pre-
de Hay algo ciertamente en que vie-
nen a confluir y unirse los intereses y 
el afecto de los langerinos. Algo invisible 
que informa esta pol imórí ica villa, y en 
contadas ocasiones irrumpe y pone la si-
lla de su unidad sobre la variedad de lo-
dos los partidos y de todas las tenden-
cias diversas u opuestas. 
Reside el méri to del observador en cap-
tar o advertir esa calidad caracter ís t ica. 
Uno puede dar fe de haberla visto es-
pléndida y luminosamente exteriorizada 
tres veces durante los úl t imos meses. Ha 
sido ella el español ismo de Tánger . A 
todos los intereses de los que en esta 
ciudad viven conviene la españolización 
de Tánger , y es el car iño a lo español 
el más vigoroso afecto común de los lan-
gerinos. 
« « * 
La primera ocasión en que, fuimos tes-
tigos de una exter ior ización de esta ín-
dole fué cuando, después de varios meses 
de implantado, iba siendo reconocido 
Se crea en Santander la F. de 
ia J. C. M o n t a ñ e s a 
SANTANDER, 18—Se ha-constituido con 
^ran entusiasmo, baju la presidencia del 
señor Obispo, la Federación de la Juven-
tud Católica Montañeoa. 
L a nueva entidad dirigió por telégrafo 
un saludo de ferviente adhesión a la Ju-
ventud Católica Española, haciendo votos 
por que se cree una vigorosa organización 
nacional en defensa d-í la Iglesia y de la 
Patria. 
Asociación de padres de familia 
ZAMORA, 18.—Se ha creado en esta ca-
pital la Asociación provincial de Padres 
de familia en el salón de actos del Circu-
lo Católico Obrero. 
L a nueva Asociación se propone comba-
tir la inmoralidad pública en las costum-
bres. 
E l señor Crespo Alvarez concretó los fi-
nes de la Asociación diciendo que propor-
cionará ésta medios de cultura a la juven-
tud mediante U creación de un centro 
donde se den conferencias todas-las ma-
ñanas de los días festivos, y se disponga 
de una buena biblioteca, en la que los jó-
venes puedan encontrar provechosas lectu-
ras. 
Fueron nombrados para la Junta directi-
va los siguientes señores : Presidente, don 
Salustiano Sanios; vicepresidente, don Luis 
Alonso; secretario, don Casimiro Martín 
Ramos; vicesecretario, don Felipe de Cas-
tro; tesorero, dnn Mariano Ramillo: vo-
cales: don Dictino Alvarez y don Martín 
Hernández. 
Artículo del consiliario general de la J. C. 
Don Hernán Cortés ha publicado en El 
Castellano, de Toledo, un vibrante artículo 
excitando a . los jóvenes a afiliarse en la 
Juventud Católica y asistir al próximo 
Congreso de Madrid. 
* >;< * 
En El Id<eal Gallego, de La Coruña, don 
José María Taboada, delegado del Secre-
tariado de la J. C. E . y presidente del Cen-
tro parroquial de San Nicolás publica 
una entusiasta proclama dirigida a los jó-
venes católicos de La Coruña para que asis-
tan, en el mayor número posible, al Con-
greso Nacional de febrero próximo. 
Acción Católica de la Mujer 
L a tercera matlné aristocrática de Bellas 
Artes a beneficio de la Escuela Social Fe-
menina será, el jueves próximo, a las seis, 
con un programa cinematográfico muy 
atractivo: • una película graciosa de la ce-
lebrada pandilla de enfants terribles y el 
reestreno de la elegante y conmovedora 
cinta El abanico de Lady Windermere, se 
M E D I D A S P R E V E N T i V A S , por K - H IT O 
l/ 6 P, M L/ 
—Te azvierto que en lo tocante a profilaxis, mi cónyuge. En cuanto me 
ve me manda a hacer gárgar ^ . 
prácticamente el régimen actual de' trun- gún la famosa obra maestra de la litera-
camiento y autonomía administrativa. Se 
hallaban puestos en juégo los intereses 
-de Tánger. Y como un solo hombre, se 
alzó en diversas ocasiones la población 
en pleno, protestando contra la arbitra-
riedad de esta independencia y de esta 
desmembración del resto del Imperio. 
«La ciudad padece todos los males inhe-
rentes a su aislamiento», dijo en cierto 
manifiesto el grupo francés. cTodo lo que 
no sea agregar Tánger a la zona inme-
diata es aplazar indefinidamente el pro-
blema», notó en un periódico británico. 
Y los obreros y los patronos de todas las 
nacionalidades, y todos los industriales 
y comerciantes de Tánger expresaron de 
mil formas su descontento, el perjuicio 
que esta independencia acarreaba a la 
villa y la necesidad de más holgado y 
amplio campo, demoliendo las fronteras. 
Fué la vóz, espontánea y unánime, de 
los intereses. s , . 
Otra manifestación curiosa e indicativa 
del rumbo que toma el afecto de la po-
blación tangerina fué la Fiesta de la Ra-
za. Los jutlíos y los musulmanes, de pro-
pio motivo y sin invilación ninguna, re-
clamaron en olla su parte y hablaron ca-
lurosamento sobre hasta dónde debía lle-
gar tal solemnidad ibérica, y de cómo 
ellos no estaban dispuestos a quedar se-
parados del gran Hogar colectivo. La Fies-
ta de la Raza es, de cuantas en Tánger 
se celebran, la única fiesta colectiva de 
esta ciudad. Dijérase que viene a consti-
tuirse en la Fiesta del Estado de Tán-
ger. Otras hay que son celebradas por 
grupos reducidísimos de la población. Son 
silenciosas. Pasan inadvertidas. Todo en 
. ellas se reduce a una recepción oficial, 
y nada dicen ni sugieren al alma de los 
indígenas. En la Fiesta de la Raza, en 
cambio, lo oficial no cuenta, y todo es po-
pular y tangerino, y son tan fervorosos 
e?i bullicio y la algazara y el entusiasmo 
de los moros y de los judíos, como el de 
los propios españoles. E s el grito espon-
táneo y unánime del afecto de Tánger. 
E l último caso es más reciente. Está 
ocurriendo estos mismos días. Ha servi-
do de motivo el nuevo Vicario Apostólico 
de Marruecos, reverendísimo padre Re-
tanzos. 
* « « 
Hace escasamente tres semanas un dia-
rio local lanzó al público la idea de pre-
parar un homenaje al padre Retanzos. 
Con tal ardor fué acogida, que en breves 
días quedaron llenos de firmas los plie-
gos colocados en algunos centros de re-
unión. Para que el homenaje fuera ver-
daderamente popular, muy en consonan-
cia con el nuevo cargo del virtuoso fran-
ciscano y muy en armonía con su modes-
t a se puso un límite a la suscripción, 
estableciendo que la aportación individual 
ô pasara de dos pesetas. 
No hubo siquiera invitación a ninguna 
colonia ni colectividad. Y espontáneamén-
te, unánimemente, se adhirieron oficial-
mente al homenaje las colonias judía y 
musulmana, y hoy, al repasar las firmas 
de los que han contribuido, puede ad-
verarse que más de las dos terceras par-
les de ¡.j^ firmantes son moros o judíos. 
lia circunstancia es más de notar por 
ser una autoridad religiosa a la que va 
'dirigido el homenaje. E n nada son los 
judíoc T; los musulmanes tan intransi-
gentes como en religión. Y, sin embargo, 
n tendido al homenaje que se proyecta 
en l^nor del Obispo español con tanto 
emiisiasnio y cariño como los católicos. 
Cuando en los primeros días de este 
me.-. Jieg¿ a jjjpger^ consagrado, el nue-
0̂ vicario Apostólico de Marruecos, fué 
'ambicn toda la población la que, sin 
«Viso ni invitación alguna, salió a reci-
trimifalnicntc. Derramado por la 
'tottilra que se extiende al pie del ibuélíc 
e invadiendo todas las calles quú al muc-
'ic conducen, "había un gentío inmenso. 
Tic un diario local calculaba en 5.000 
Perdonas, que piiírnaha entre sí y se dis-
pnlalíQ la ptifnacln de besar el anillo al 
Obispoc Y fueron vistos en el rajsino ume 
IÍ0 y a lo largo de la callo fine conduce 
R la iglesia de la Purísima el presiden le 
}" lo más prestigioso de la cumunidad ¡3T 
rneJila y lo imu-_nolabIc y rcorcscnlativo 
tura inglesa contemporánea. 
E l té será servido en el salón contiguo 
al de espectáculos, como siempre. 
Para loá abonos a los jueves restantes 
y las localidades dirigirse a la condesa de 
Riudoms, Mendizábal, -42, y el día de la 
fiesta, contaduría a Bellas Artes. 
Legión Católica Española 
La Legión Católica de Madrid despliega 
una activa propaganda. 
Con el fin de concretar su primera ac-
tuación, de índole práctica, convoca a to-
dos los católicos que simpaticen con su 
obra, y en especial a los que ya han ma-
nifestado su adhesión a la junta general 
y extraordinaria que tendrá lugar hoy 
miércoles, a las siete y media de la tarde, 
en su domicilio social, Guillermo Rolland, 21 
Esfüdiinle'í c-tóli 'CJ 
El Círculo de Estudios de la Federad''A 
de Estudiantes Católicos de Madrid se re-
unirá esta tarde, a las siete en punto, dan-
do una conferencia el vicepresidente de ia 
Güiifcderaciún. don Temando María Castle-
11a, sobre cEnseñanzas de un viaje escolar 
a Héjgica y Holanda». Además de las acos-
tumbradas secciones de actualidades nacio-
nales y extranjeras, preguntas al conferen-
ciante, etcétera. 
Se ruega a los socios puntual asisten-
cia, pues por premura de tiempo no sé 
ha podido citar oportunamente. 
C o n c i e r t o d e H e i f e t z 
e n l a C o m e d i a 
Toca en un Guarnerius de 1730; 
un empresario le aconsejó que lo 
cambiase por un violín nuevo 
Treinta recitales a doce obras sin 
repetir ningún programa 
—o— 
E l mayor elogio que se puede decir de 
Heifetz, su mayor mérito, a mi juicio, es 
que toca las obras tal como están escritas. 
La Prensa romana no comenta 
la visita de Churchi l l 
Este sale mañana para Inglaterra 
—u— 
ROMA, 18—Mr. Wiston Churchill ha con-
sagrado el día de. hoy a visitar los prin-
cipales monumentos de la ciudad. Por la 
tarde lia celebrado tina nueva entrevista 
con el ministro de Hacienda italiano. 
Mañana, Mr. Churchill ofrecerá una ce-
na én la Embajada de Inglaterra. Al día 
siguiente recibirá a los periodistas. 
E l jueves por la noche emprenderá el 
regreso. 
Los periódicos romanos se limitan a ha-
cer una sencilla crónica de la estancia 
en la capital del ministro de Hacienda in-
glés. Parece que esta completa ausencia de 
comentarios obedece a una consigna. 
g T o d o n u e s t r o 
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afecto al padre Relanzos y besar su anillo 
episcopal. 
Y cuando ya en la iglesia el Vicario 
Apostólico se dirigió al pueblo, que aba-
rrotaba el recinto sagrado y se derrama-
ba por las calles aledañas, parecía ver-
daderamente la primera autoridad uui-' 
versal de la población, como si sobre 
todos tuviera jurisdicción y autoridad y 
como si las conciencias de todos acataran 
su soberanía espiritual. En aquellos mo-
mentos apareció en realidad el Obispo, 
por voluntad clamorosa de todas las re-
ligiones y colonias, el defensor civitalis. 
» * * 
Fuera de manifestaciones españolistas 
de la índole de las que quedan apunta-
das, él observador imparcial y frío, el 
espectador que desde el margen cunlein-
pla el íluir do la vida de la ciudad, ja-
más puede advertir que las manifesta-
ciones de las diferentes colonias vayan 
por un km$riiO cauco. O no hay espon-
taiféídad u no hay unanimidad. Para qué 
este complicado órgano llene el aire de 
sonidos acordes y armónicos, el especia- , 
dor advierte que hay que locar la tecla 
española. 
Heifetz, el mejor violinista del mundo. 
Parece como^s; escondiese su personalidad 
para destacar la del compositor que inter-
preta. No hace la menor concesión al pú-
blico respecto a latiguillos y efectos des-
lumbrantes; pero ¡qué maravillosa técnica 
y qué musicalidad en su expresión! De los 
violinistas contemporáneos es, quizá, Kreis-
ler el único qué pueda rivalizar con él. La 
suavidad del arco, cuyo cambio pasa casi 
desapercibido (circunstancia que recuerda 
a Sarasate), la igualdad en la sonoridad 
de las ;cuatro cuerdas, la limpieza de los 
armónicos dobles, la flexibilidad dé los pi -
cados, la perfección, en suma, son sus ca-
racteríst icas. 
Heifetz es ruso. Nació en Vi lna en 1901, 
y estudió el violín con Leopoldo Aner; 
pero trasladado muy joven a los Estados 
Unidos, puede decirse que su educación 
es completamente americana. Es ameno y 
jovial en su trato, con ideas tan personales 
que merecen . consignarse. Asegura que, 
contra la opinión de la mayoría de los vio-
linistas, son tantas las obras escritas para 
violín y que figuran en su repertorio, que 
podría tocar treinta recitales, a doce obras 
por concierto, sin repetir n ingún programa.' 
Ya en América ha actuado durante siete 
temporadas seguidas con programas siem-
pre diferentes. Muy curiosa es t ambién su 
opinión sobre la música moderna; en su 
concepto, las obras modernas deberían to-
carse a l revés, pues, por regla general, la 
primera parte suele ser magnífica, decae en 
el desarrollo y termina sin el menor in-
terés. La verdad es que la ideíta merece to-
marse en cuenta, pues un programa de 
obras modernas tocadas de través sería 
originalísimo. 
H'cifetz dice que los públicos del Extre-
mo Oriente son, no solamcnteí pacientes, 
sino además muy entusiastas y deseosos de 
aprender. Precisamente al marchar de Ma-
drid lleva el siguiente it inerario: El Cairo, 
Alejandría, India inglesa, Singapur, Mani-
la, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, 
islas Fidj i , Honolulú y Hawai. A lo largo 
de este paseíto, Heifetz se dedicará, además 
de sus conciertos, a transcribir obras para 
violín y estudiar en serio la composición 
para poder escribir obras originales; aña-
diré que es también pianista. Entre las ny! 
anécdotas que me ha contado, voy a refe-
r i r una bastante curiosa. Según parece, 
tocaba en una ciudad de Europa cuando 
se le acercó el empresario para pregun-
tarle cuántos años tenía su violín, un mag-
nífico Guarnerius. A l responderle que era 
de 1730, él empresario pareció extrañadí-
simo: «¿Cómo ü n gran violinista como Hei-
fetz toca en un violín viejo? Es necesario 
que se compre en seguida un instrumento 
nucvecilo. . . v 
•En. el concierto de ayer alcanzó, ¿cómo 
no?, un éxito triunf.'d. Comenzó con la 
magnífica tCh.-.cm:'.». de Tomásq Vi ta l i , y 
terminó-con <1 pa lp i lb , do Paganini, trozo | 
erizado de dificultades y de armónicos do-
bles, que tocó con seguridad maravillas.-:. 
Entre las obras fuera de programa hay que 
consignarla yHcrcc u -c . de Fauré , prodi-
gio de emoción que, m1. te:-i ai mente, buidó 
en su instrumento. 
Jcaqu'n TURINA 
Copia del proceso Mat t eo t t i 
en Londres 
LONDRES, 18.—La Escuela de Economía 
política de Londres ha recibido del profe-
sor italiano Salvcmini, y ha encerrado bajo 
llave, la sola copia existente de les testi-
455 trasatlánticos entraron 
en Vigo durante 1926 
o 
La inmigración excedió en 637 
personas a la emigración 
El mayor contigente de pasajeros lo dió 
América del Sur 
~o— 
VIGO, 18.—Durante el pasado año entra-
ron en este puerto 455 buques transatlánti-
cos, dedicados al transporte de viajeros. De 
ellos, 243 en viaje de ida y 212 de regreso. 
Los primeros tomaron los siguientes via-
jeros : Para Brasil,, 21 de primera clase, 92 
de segunda y 2.256 de tercera; total, 2.573. 
Para Río de la Plata, con destino a Uru-
guay, Argentina y Paraguay, 340 de pri-
mera, 754 de segunda y 12.193 de tercera; 
total, 13 287. Para Cuba y Méjico, 41 de pri-
mera, 80 de segunda y 2.180 de. tercera; to-
tal, 2.310. Para los Estados Unidos, 363 de 
segunda y 956 de tercera; total, 1.319. Para 
otros países, 72 de primera, 113 de segunda 
y 430 de tercera; total, 615, 
E l resumen es el siguiente i 474 de pri-
mera, 1.415 de segunda y 18.015 de tercera; 
total general, 19.904. 
Los 212 vapores de regreso trajeron para 
Vigo los siguientes pasajeros: De Argen-
tina, Paraguay y Uruguay, 784 de primera, 
1.167 de segunda y 10.701 de tercera; to-
tal, 12.657. De Cuba, 18 de primera, 55 de 
segunda y 3.815 de tercera; total, 3.923. Del 
Brasil, 18 de primera, 30 de segunda y 785 
de tercera; total, 839. De los Estados Uni-
dos, 5.37 de segunda y 2.257 de tercera; to-
tal, 2.704. De otras procedencias, 20 de pri-
mera, 37 de segunda y 128 de tercera; to-
tal, 179. 
El resumen total de pasajeros desembarca-
dos en ésta es el de 20.541, es decir, llega-
ron 637 más que salieron. 
Aumenta la viruela en Sheffield 
LONDRES, 18.—Continúa propagándose a 
Sheffield la epidemia de viruela. E l minis-
tro de la Salud;ha enviado un inspector pa-
ra realizar una información en los mis-
mos lugares. 
En los barrios pobres, donde el contagio 
es más intenso, mucha gente cuelga cebollas 
en sus casas .creyendo así evitar el peligro. 
Se inaugura l a A u d i e n c i a ! 
d e Granada 
Se han hecho importraiíes obras 
de restauración 
El 80 por 100 de los alemanes 
viajan en cuarta clase 
BERLIN, 18.—La Compañía de Ferroca-
rriles de IReich ha recaudado el año últi-
mo por transporte de viajeros la suma de 
1.300 millones de marcos, lo que represen-
ta una disminución de 130 millones, com-
parada con la obtenida en 1925. 
L a baja es debida en su mayor parte al 
hecho de que el 80 por 100 de los alemanes 
viajan ahora en cuarta clase. 
Presidió la sesión de apertura el 
ministro de Gracia y Justicia 
GRANADA, 18.—En el expreso de Madrid 
llegó el ministro de Gracia y Justicia, acom-
pañado del director de Prisiones. Le espe-
raban en la estación el Cardenal Casano-
va, el Obispo auxiliar, señor Medina Ol-
mos; todas las demás autoridades. Comi-
siones de corporaciones oficiales e inmenso 
gentío, que tributaron al ministro un ca-
riñoso recibimiento. 
Visita a la Virgen de 
las Angustias. 
Después de los saludos de rigor la co-
mitiva se trasladó al templo de la Virgen 
de las Angustias, Patrona de la ciudad, 
donde se cantó una Salve solemne. E l mi-
nistro visitó el riquísimo camarín de la 
Virgen y marchó luego al Palacio de Jus-
ticia, donde una compañía del regimiento 
de Córdoba con bandera y müsica rindió 
honores, siendo revistada por el ministro. 
Este descansó breves momentos en las ha-
bitaciones particulares del presidente de la 
Audiencia. 
L a sesión inaugural 
A la una de la tarde en la sala de lo 
civil se celebró la solemne inauguración 
de las obras le restauración realizadas úl-
timamente en el Palacio de Justicia, que 
ha cobrado un aspecto suntuoso. A la de-
recha del ministro se sentaron el Carde-
nal, el gobernador civil y el alcalde, y a 
la izquierda, el Obispo auxiliar, el direc-
tor de Prisiones, el presidente de la Au-
diencia, gobernador militar y el presiden-
te de la Diputación. E l ministro declaró 
abierta la sesión y el secretario de sala, 
señor Jiménez de la Serna, leyó la Memo-
ria historiando la reforma le la Audien-
cia merced al crédito concedido por el 
Gobierno. 
E l presidente de la Audiencia, don José 
Oppelt García, pronunció un discurso para 
expresar su agradecimiento por el apoyo 
encontrado en el ministerio para la reforma 
del edificio, así como la cooperación de las 
autoridades' provinciales y la de la Prensa. 
Discurso del ministro 
Seguidamente el ministro, que ostentaba 
el gran collar de la Justicia, hizo uso de 
la palabra, para congratularse de la cele-
bración de este acto, y dijo que las obras 
de reforma de la Audiencia constituyen un 
jalón más de la labor restauradora comen-
zada por el Directorio y que continúa el ac-
tual Gobierno. Elogió a este propósito al 
general Primo de Rivera, siempre dispuesto 
a favorecer las obras de embellecimiento de 
las ciudades para engrandecimiento de Es-
paña. Terminó rindiendo un homenaje al 
«magistraab'desconocido», que administró 
justicia recta e imparcialmente y saludó a 
la Prensa, recordando los tiempos en que 
fué periodista antes de Ingresar en la ca-
rrera judicial. 
E l acto terminó con vivas al Rey, a Espa-
ña, al marqués de Estella y al ministro de 
Gracia y Justicia. 
Después se sirvió a los invitados un es-
pléndido lunch, y terminado éste, el señor 
Ponte recorrió todas las dependencias de 
la Audiencia, haciendo grandes elogios de 
las obras de restauración llevadas a cabo. 
E l señor Oppelt obsequió al ministro a sus 
acompañantes con un almuerzo íntimo en 
su domicilio. 
Terrenos para la nueva 
cárcel. 
Esta tarde el ministro, acompañado de 
las autoridades, visitó los terrenos donde 
se edificará la nueva cárcel. Después en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento fué 
obsequiado con un té; concurrieron el Car-
denal, todas las autoridades y demás ele-
mentos oficiales. E l alcalde le dió la bienve-
nida en nombre de la ciudad, contestando 
el señor Ponte con frases de gran elogio 
para Granada y agradeciendo la acogida 
cariñosa quo se le había dispensado. 
Para saludar al ministro, llegó esta tar-
de en automóvil el Obispo de Guadix. 
Una recepción 
A última hora de la tarde se celebró en 
la Audiencia,una recepción, que resultó muy 
brillante, desfilando ante el ministro todo 
el personal judicial y otras muchas perso-
nalidades de la capital. 
A las ocho, de la noche el gobernador ob-
sequió al señor Ponte con una comida en 
su domicilio. 
Después asistió el ministro a la función 
de gala organizada en su honor en el tea-
tro de Isabel la Católica, cuya sala presen-
taba muy brillante aspecto. 
V a r i a c i o n e s s o b r e u n t e m a 
D E t c o t ó n P E " f CnlSTAL 
D e l i t o s d e i n v i e r n o 
Su »é t i en las esladlsíicas de la crimi-
nalidad existe una casilla dedicada al de-
lito de hurto de gabanes. Supongo que no. 
Si la suposición es acertada, hay que de-
clarar sensible esc vacío de las estadísti-
cas. Se trata de un delito de invierno, pero 
delito especial, frecuente y grave. Cuando 
el cierzo sopla alevoso y el termómetro se 
encoge, aparece todos los años el gabán. 
Inmediatamente aparece también el ladrón 
de gabanes. 
El ladrón de gabanes, dicho con toda 
claridad, es un hombre perverso y dotado 
de los más feroces instintos. Su corazón es 
terriblemente cruel. Obra a sangre fría y 
sin piedad. Vn homicida puede serlo por 
arrebato, por pasión invencible. La desesr 
peración del hombre puede llevar a la ten-
tación del robo para comer. Pero el ladrón 
de gabanes 7io es un pasional n i un de-
sesperado. El ladrón de gabanes suele te-
ner gabán. 
Cauteloso, acecha a su victima en sus 
momentos de confianza y descuido. La acer 
cha en el teatro, en el café, en el circulo, 
en lugares de reunión bien abrigados. Sabe 
el infame que en la calle la temperatura 
es muy baja, que pueblan el aire simien-
tes de pulmonías , que la salida desde el 
lugar en que la atmósfera es caliente tiene 
muchos peligros, que el robado enfermará 
acaso de muerte. Lo sabe y no le importa. 
La sociedad va a perder a uno de sus in-
dividuos sin más compensación que la del 
cobro de los derechos reales. Pero nada le 
detiene. Comete su delito y desaparece en 
las igualmente densas sombras de la no? 
che y del incógnito. 
Este delito es un verdadero asesinato,. 
Consumado cuando la víct ima sucumbe 
bajo el poder del doctor. Frustrado cuando 
consigue salvarse. En grado de tentativa 
cuando se libra milagrosamente de adqui-
r i r la pulmonía a que el ladrón le expuso. 
Comparativamente, es más odioso que el 
asesinato cometido a tiros o a puñaladas.. 
El herido que exhibe sus entrañas por Is 
rotura que hizo el puñal , excita la compa* 
slón y hasta suele tener el gusto, después 
de muerto, de qice se publique su.retrato,. 
Pero yo no he visto j amás en n ingún pe* 
rlódico una fotografía con este pie -. 
«.Retrato de don Jorge Oreja, a quien 
mató de una bronconeumonía un ladrón de 
gabanes por privarle del suyo para salir 
del círculo en una madrugada implacable.» 
La razón estriba en que se ve muy cla-
ramente la directa relación que se estable-
ce entre la herida, el puña l y la mano del 
asesino-, pero no es tan directa y no salta 
por consiguiente tan a la vista la que se 
establece entre el ladrón, el gabán y el 
aparato respiratorio del despojado. No obs-
tante, el crimen es igual y debe ser tak 
severamente castigado como el otro. 
Robar el gabán a un ciudadano en. el mes 
de enero y existiendo, por añadidura , epi-
demia de gripe, es uno de los actos más 
feroces que se pueden cometer, uno de los 
hechos que demuestran peores sentimientos 
y mayor dureza de corazón. Sospecho, sin 
embargo, que n i siquiera se pensará en esto 
por las autoridades sanitarias al adoptar 
medidas de desgraciada actualidad en su 
desvelo por la salud pública. ^ 
En vista de que no cabe esperar .funda-
damente disposiciones enérgicas que impi-
dan este delito, habrá que'dirigirse con lá-
grimas en los ojos a los mismos ladrones de 
gabanes en súplica de piedad. Si en robar-
los tienen empeño {por el «empeño» que lue-
go tienen) háganse, al menos, cargo de .las 
terribles circunstancias por que atravesar 
mos. El tiempo está muy frío, la salud pe-" 
ligra mucho y el que más y el que menos 
de los poseedores de un triste gabán tiene 
familia, y si no la tiene, no por eso expe-
rimenta el menor deseo de morir. Pase que 
roben los gabanes; pero, siquiera, \que lot 
roben en verano ! 
Tirso t MEDINA 
El Gobierno italiano compra 
la villa Farnesina 
Un palacio del siglo XVI propiedad has: 
ta ahora de los duques de Santa Lucía 
iQué tal, lector amigo, 
con las heladas, 
los vientos y las nievest 
¿Te hicieron mella! 
¿Eres, acaso, de esas 
infortunadas 
trescientas m i l personas 
que están con ella? 
Ella es la gripe picara, 
que viento en popa 
recorre este planeta 
desventurado 
y ya se ha apoderado 
de toda Europa, 
y a deseuropeizarla 
se ha dedicado. 
Es la dolencia rica 
de variedades, 
que dice que es benigna 
la docta gente-, 
aunque a muchos con esas 
benignidades 
los lleva al otro mundo 
benignamente. 
Es la que deja huella 
por donde pasa, 
marcando el negro rastro 
de su carrera, 
y la gente que todo 
lo toma a guasa 
la llama, en son de chunga, 
¡la Canastera! 
¿Por quét ¿Por lo frecuente, 
por lo constante 
de ¡a obsesión sufrida 
tards y mañana"! 
Si es asi, me parece 
que en adelante 
¡será la Canastera 
Lagarterana! 
l'o cuanto más lo pienso 
más me hagn un liu. 
¡Cuidado que es extraña 
la canastera] 
Cuando los seres vivos 
mueren de frío, 
¡la canastera nace, 
crece y prospera'. 
Caro lector, si en algo 
mi opinión tienes, 
del afán refranero 
no participes. 
I Dicen año de nieves 
año de bienes l 
Yo digo ¡año de nieves... 
ni más hostiles. 
En todo lo que abarca 
m i vida entera. 
¿Cuándo diantres se ha visto 
por los Madriles 
descender los termómetros 
de esta manera! 
Yo, al ver bajar el mío 
tan a destajo, 
irritado ante baja 
tan exceswS, 
acabé por colgarle 
cabeza abajo, 
que es como si dijéramos 
patas arriba. 
Y para consolarme; 
—Vamos viviendo, 
decía tiritando; 
porque esto es gloria 
comparado a los fríos 
que están sufriendo 
en Valladolid, Avila, 
Burgos y Soria. 
Y los compadecía, 
considerando 
que con días de nieves 
y noches crudas 
y el diablo de termómetro 
siempre bajando, 
tendrían unas gripes 
morrocotudas; 
pero cojo la Prensa, 
que me desmiente 
mis terribles temores, 
pues, por fortuna, 
en los puntos más fríos, 
precisamente, 
unos tienen muy poca 
y otros ninguna. 
Sin! duda ciertos fríos 
son el encanto 
de la gripe, que en ellos 
nace y prospera; 
pero cuando los fríos 
aprietan tanto 
se queda sin canasta 
la Canastera. 
Carlos Luis D E CUENCA 
ROMA, 18.—El Gobierno ha decidido ad-
quirir la célebre villa romana llamada Far-
nesina, obra maestra del Renacimiento, en 
la cantidad de 12 millones de liras. E l ac-
tual propietario, duque de Santa Lucía de 
Madrid, ha renunciado a la parte que le 
correspondía, declarando que lo hacía por 
u nacto de simpatía especial hacia Musso-
lini y "la nación italiana.—Z)o//ma. 
• « • 
Ar. de la R.—La Villa Farnesina, uno de 
los más bellos palacios de Roma, y mara-
villosa obra del Renacimiento, fué manda-
da construir en 1509 por Agustín Chigi de 
Siena, rico comerciante a quien estaba en-
comendada la dirección de la hacienda 
pontificia, y gran amigo de las artes. En 
1580 la compró el Cardenal Alejandro Far-
nesio, del cual tomó el nombre de ,Far-
nesina, y perteneció a esta ilustre familia 
hasta 1731, en que pasó a ser propiedad 
de los Reyes de Nápoles, el último de los 
cuales, Francisco II , la donó en 1861 a los 
duques de Ripalda, uno de cuyos descen-
dientes ha ultimado ahora la cesión al Go-
bierno italiano. 
Principal ornato de,esta fastuosa y mag-
nífica construcción son sus dos ior^ias o 
galerías abiertas, como de 20 metros de 
largas y siete de anchura, decorada'la pri-
mera con los célebres frescos de Rafael 
que representan la «Historia de Psiquis y 
el Amor en el Olimpo», y ' la segunda con 
otra de las obras más famosas del pintor 
i de Urbino, la «Calatea en la concha ti-
I rada por tritones». E l techo de esta gale-
ría, obra de Daldasase Pcruzzi, representa 
las constelaciones, los signos dQl Zodiaco 
y los planetas, en figura de divinidades, y 
la pintura imita de tal modo los adornos 
arquitectónicos, que parecen de relieve. 
Completan el adorno, en nueve lunetas, 
escenas mitológicas pintadas por Sebastián 
del Piombo, en una de las cuales se re-
produce la hermosa cabeza colosal de Ale-
jandro, según'un dibujo al carbón de Mi-
guel Angel. 
• » » 
L a Villa Farnesina tiene su fachada prin-
cipal en la vía de la Lungara. JEstá, pues,1 
en un típico barrio de calles estrechas, 
cercano al Vaticano. En la Villa moran 
algunas familias de la aristocracia. 
M o t o r e s i n g l e s e s p a r a l a 
C o m p a ñ í a d e l N o r t e 
Se destinan a las líneas electrificadas 
de Cataluña 
—o— 
LONDRES, 18.—La Compañía de los ferro-
carriles del Norte de España ha hecho un 
importante pedido a una casa constructo-
ra, inglesa. Consiste en 104 motores, de 230 
caballos cada uuo, para las líneas clec-
trifleadas de Barcelofta a Manrosa v de 
Fallece en Hasselt el decano de ^ c e i o n » a San juau de las Abadesas. 
los nerindkff lQ hplo-a* I E1 ' 3 para lini,i;i(lw ferroviarias. 1U» pe iIOUlSiaS Delgas compuesta cada una de un coche motor y 
n n i i c r r AC IQ T 0 — • . „ . ulro ele viajeros, cunleniondo 200 asientos. 
B R I S E L A S , IS.-Comimican de Hasselt Cada coche motor está provisto de cuatro 
el fallecimiento, a la edad de noventa y cua-1 motores de m caballos con corriente di-
Bfiércolea :oro de 192^1 • • : . i ¡ - j v A r o ík> il,—i utn. 
N o t a s o b r e T á n g e r 
España no ha mantenido con Italia 
ninguna relación especial 
o 
Si España obtuviera las atribucionesque 
le son precisas, el problema marroquí 
sería más fácil también para Francia 
UN REGIMEN CLARO Y NORMAL 
E s p a ü a quiero v i v i r on paz p u r a d e d i c a r 
:odas s u s oacrg ias a l progreso i n t e r i o r 
— u— 
.Vo/a oficiosa—«Es verdaderamente deŝ  
(Toncertantc la actitud de buena parte de 
la Prensa francesa al tratar de la cuestión 
de Tánger, tomando ahora por pretexto un 
articulo aparecido en 4 Tí C firmado por 
el ilustre cronista Manuel Bueno. Sin ton 
ni son ni fundamento alguno, suponen a 
Espuña inspirada en esta cuestión por Ita-
lia, hablan do ingratitudes y desconoci-
mientos del valor de la colaboración íran-
coespañola a partir del año 25, atribuyen a 
España el propósito de agitar la opinión 
pública en Tánger y auguran males y dis-
turbios si en esia ciudad se implantara un 
régimen parecido al vigente en el Protcc-
.orado áo España en el Norte de Marrue-
{03. 
Todo esto es tendencioso cuando no ab-
surdo. Ni España ha mantenido sobre este 
asunto otra relación con l la l la que la nor-
Tial y lógica entre pueblos amigos, ni on 
a entente francoespañola concertada el año 
i5, hay ¿aldos a favor n i en contra para 
Vio n i otro pueblo, pues ambos extrema-
ron lealmente su esfuerzo al logro del fin 
5omún, que por fortuna persiste; n i Espa-
ña emplea ningún medio agitador con eu-
ropeos n i indígenas habitantes de Tánger 
para falsificar la opinión, que le es com-
pletamente favorable ; n i nada malo pasar ía 
al sobrevenir allí el hecho lógico y justo de 
quo España obtuviera las atribuciones que 
le son prcciüas para el buen gobierno de 
su zona de Protectorado. Por el contrario, 
la amistad entre España y Francia se for-
talecería, eí problema marroquí sería más 
fácil para ambos pueblos y para el mun-
do quedaría despejado do una vez uno 
de los problcmao más inquietantes que le 
ha venido preocupado. 
No es pasión ni amor propio lo que hay 
que poner en el estudio y resolución de es-
te asunto, sino la cordialidad y espíritu 
de justicia, que seguramente inspira a los 
dos Gobiernos principalmente interesados 
e inspirará a los otros llamado? a interve-
nir a su hora. 
Tánger internacional es un hornillo peli-
grosamente cargado, que podrá explotar 
cuando menos se piense, aún por causas 
ajenas a la voluntad de todos, y por eso 
conviene definir raí situación de un modo 
claro y franco. Si para el ejercicio del pro-
tectorado de Francia tuviera el mismo va-
lor e importancia que para el de España, 
si su situación y aboiengo le unieran tan-
to a la nación vecina y amiga como a la 
nuestra, seríamos les primeros a reconocer-
lo y a hacer ceoión de nuestros derechos en 
su favo*, pues lo Importante es que de una 
vez para siempre se acuerde un régimen 
claro y normal, sin artificios n i ambigüe-
dades/que despeje el horizonte de este pro-
blema. 
Por io demás, ciegos o apasionados son 
¡os r u é después de más de tres años de 
estudiar la actuación del actual Gobierno 
de España, le atribuyen maquiavelismos 
políticos o ambiciones imperialistas. Bien 
claro y muy repetidamente ha hecho saber 
que sólo quiere v iv i r en paz y ligado por 
las mejores relaciones con todos los pue-
blos del mundo, para dedicar todas sus 
energías y esfuerzos al progreso interior, 
¡en:asentado por un alto grado de cultura, 
por una sana ce rnemía y por una sólida 
ptepatacidn de la ciudadanía para el ejer-
jicio do la sana y verdadera libertad.» 
El ministro de Estado a Moratalla 
i,iXARES. 18,-HEn el expresu do esta ma-
drugada llegó el ministro de Estado. Pava 
recibirle acudieron a la estación de Baeza 
les autoridades y numerosos amigos parti-
culares. El séñor YaBROtts se proponía per-
manecev en esta población hoy y mañana 
hasta el mediodía, en que l legaría el pre-
sidente del Consejo en automóvil, de paso 
para Baeza, con objeto de asistir e» aque-
lla localidad al desrubrimiento de la es-
tatua que la provincia de Jaén levanta en 
aquella población al heroico capi tán del 
Tercio señor Acuña, muerto en Africa. 
A primera hora de la tarde recibió el 
ministro de Estado un telegrama. Seguida 
mente el señor Yanguas salió para Mora-
talla en el rápido de Andalucía. 
Z o z o b r a n d o s p e s q u e r o s P é s a m e de los Reyes por la 
e n M á l a g a 
o 
Régimen de tormentas en Valen-
cia. Grandes ventiscas en Teruel 
L a c a c e r í a e n M o r a t a l l a 
En el primer día se cobraron 3S piezas 
—u— 
CORDOBA, 18.—El primer día de cacería 
tegia ha transcurrido con un tiempo es-
pléndido. Las batidas se dieron en la finca 
Mezquitilla, propiedad de don Juan Calvo 
4e León, cobrándose 38 venados, de ios que 
mataron, el Rey seis, cuatro la señora de 
Calvo de León y uno el general Primo de 
Rivera. Asisten a la montería aristócratas 
de Madrid, Sevilla, Jaén y Córdoba. 
Hoy se cazará en la finca del Rincón y 
ao asistirá el marqués'de Eslclla, qiie de-
dicará el día a trabajar y a conferenciar 
con el señor Quiñones de León, 
M a ñ a n a e m p i e z a e l 
p r o c e s o M a c i á 
Hay 44 acusados, de los que 20 
están detenidos 
—u— 
PARIS, 18.—La vista del proceso.iaitruí-
contrk los señores Maciá, Garibaldi y 
sus coacusados tendrá lugar en la undé-
cima Sala de lo Correccional • los d1as 20, 
21 v 22 de este mes. 
¡ Mantiene la acusación^el fiscal .sustituto 
Gandel. Ricciotti Garibaldi estará defen-
dido por «maitre» Campinoni, y ,el ..señor 
Maciá y sus coacusados españoles por «mai-
£e» Torres, «raaitre» * Zevaes y otros abo-
lados. 
Los detenidos que deberán comparecer 
Uite el Tribunal son 20, debiendo añadirse 
» éstos otros 24, que se hallan en libertad 
jrovisiónal. 
L a acusación se dirige: primero, contra 
•1 señor Maciá, por tenencia sin autoriza-
ción de armas v municiones de guerra en 
territorio francés; segundo, contra sus co-
acusados, por haber asistido o ayudado al 
¿eñor Maciá a establecer en Francia depó-
sitos de armas, y tercero, contra Ricciotti 
Garibaldi, por teiuncia ilegal de armas de 
f,uena en territorio francés, 
La empera t r i z C a r l o t a se 
ha ag ravado 
El vapor «Guadiamar» destrozado 
frente a Cádiz 
En Madrid nevó copiosamente durante la 
mañana de ayer 
—o— 
Ayer mañana cayó de nuevo sobre Madrid 
una nevada de bastanto consideración. Des-
de las seis y media hasta casi las nueve, 
cayeron copos, que llegaron a cubrir la 
vía pública. Los tejados permanecierun cu-
bierto* casi toda la mañana, pero de las 
calles desapareció pronto la niéve. 
Â  las cuatro de la tarde volvió a nevar, 
si bien sólo durante unos minutos, pues 
se levantó un viento bastante fuerte, que 
dejó el cielo absolutamente despejado. < 
Después amainó y volvió a reinar inlenso 
frío. 
Durante la noche ha continuado el cielo 
limpio y la temperatura se ha mantenido 
bastante baja. 
La nevada no afectó casi nada a la cir-
culación do trenes. Por las líneas del Sur 
y del Este el tráfico es normal. Sólo por 
el Norte, y a causa de lo mucho que ha 
nevado en' la Sierra do Guadarrama, tuvie-
ron retraso algunos tnmes ascendentes; el 
corroo de l/ttíurtes llegó con hora y media y 
el tren tranca de Avila con veintiocho mi-
nutos. 
Los trenes de la- noche llegaron a Ma-
drid con perfecta normalidad. 
Las líneas telegráficas de Andalucía y 
Asturias estuvieron cortadas durante casi 
todo el día. - Desde las cinco de la tarde 
empezaron a funcionar la mayor parte de 
ellas, con excepción de las de Lugo, Ceuta 
y Tetuán. 
También ha estado interrumpido el hilo 
que engancha en Málaga con el Italcable. 
Hacia el Mediterránea 
El temporal parece alejarse hacia el 
Mediterráneo. 
Nieva en Albacete 
ALBACETE, 18.—Esta madrugada comenzó 
a nevar, continuando todo el' día. 
Carreteras interceptadas en Vizcaya 
BILBAO, 18.—Reina un gran temporal en 
i toda la región. De nuevo han quedado ce-
i rradas las divisorias de .las carreteras de 
| Ochandiano, Coanzedi, y Orduña, que limi-
1 tan con Vitoria, por las grandes • nevadas 
| seguidas de fuertes heladas, quo aunque no 
• impiden en absoluto el tráfico, hacen muy 
! dificulto?a la circulación de los autos, pues 
i patinan los frenos, estando expuestos los 
1 ocupamca a mil contingencias peligrosas. 
! A ultima hora de la tarde dj ayer se 
i produjo un desprendimientuVia peñascos 
jen las canteras de Elorrieta. Uno de ellos, 
de gran tamaño, cayó sobre la vía del fe-
| rrocarril de Bilbao a Las Arenas, siendo 
1 verdaderamente milagroso no ocurriera 
I una catástrofe, pues moraentos después lle-
! gó un tren procedente de las Arenas. Gra-
i cias a que advertido el peligro por la Guar-
l día civil y varios obreros se avisó al ma-
I quinista, deteniéndose a pocos metros. Los 
j obreros retiraron el peñasco, quedando ex-
1 pedita la vía. 
j En la línea del Norte y en. el límite d*3 
I Dos Caminos, que produjo un desprendi-
miento do tierras, obligando al tren rápi-
do a detenerse y cambiar de vía para con-
I tinuar. Una brigada de obreros trabajó ac-
¡ tSvaineate, luchando con la inclemencia de 
| la l l i ivia, dejando la vía libre después de 
i tras horas. 
I Esta mañana ha nevado abundantemente 
E l vapor «Guadiamcr» en peligro 
CADIZ, I R — E l fortísimo temporal que rei-
na «n estas costas ha puesto en situación 
1 difícil a seis millas de Cádiz al vapor de 
l la Naviera del Guadalquivir Guadiamar, de 
1 3.812 toneladas, que llevaba cargamento bru-
¡ to. Pidió auxilio, saliendo los remolcadores 
¡ Ferrolano y Luisa, pero tuvieron que re-
' gresar al puerto, saliendo entonces Jos va-
i peres Tilo y Fernández Silvestre con prác-
i ticos. 
Después de grandes esfuerzos lograron re-
| molcar al Guadiamar, dejándole fondeado 
en la bahía. E l buque está totalmente des-
trozado, habiendo perdido el timón, las an-
clas y toda la obra muerta. 
E l marinero Manuel Borja Rial, de vein-
tiocho años, resultó con graves leáiones, 
siendo hospitalizado. 
Millares de peces destrozados 
EERROL, 17—Sobre el litoral se' ha des-
encadenado un violento temporal. E l co-
mandante de Marina ha ordenado el cié" 
rrc del puerto. Cerca de la playa de Cobas 
se ha observado un fenómeno rarísimo. Flo-
tando sobre las aguas aparecieron milla-
res de pepes destrozados, como si hubie-
i ran chocado contra las rocas. Se dice que 
el fenómeno obedece a que las corrientes 
submarinas, agitadas por el viento, atacan 
el refugio de los peces que se crían en 
las concavidades de las rocas, golpean a 
éstos contra las piedras y los lanzan a la 
superficie. Numerosas personas han ido a 
ver el fenómeno. 
Zozobran dos pesqueros en Málaga 
MALAGA, 18.—A consecuencia del venda-
val, se fueron a pique dos barcos pesque-
ros, uno frente a los baños del Carmen y 
otro en la bocana del puerto, salvándose 
los' tripulantes. 
El vapor Vuc / io í , amarrado en la boya, 
hubo de acercarse al costado del Reina Vic-
toria para evitar irse contra las rocas. 
Por efecto del temporal, se vieron obli-
gados a suspender su salida, el. correo Rci-
na Victoria'y el España número 5, que es-
taban-despachados para Melllla. 
A última hora de la tarde descargó una 
enorme granizada. 
E l viento huracanado a obligado a los 
barcos surtos en el puerto a reforzar sus 
amarras. 
Dicen de Torrox que por falta de gasolina 
se vió precisado a tomar tierra en aquel 
término un aeroplano de la línea Latecoere. 
El piloto vino a Málaga, quedando el apa-
rato custodiado por la Guardia civil. 
En Pajares cerca de metro y medio de nieve 
OVIEDO, 18.—A consecuencia del tempo-
ral ha quedado interrumpida la circula-
ción de trenes en Pajares, donde la nieve 
alcanza en algunos lugares un metro y 
cuarenta centímetros, ignorándose cuándo 
quedará expedita. 
Desprendimientos de tierra en San 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 18.—A consecuencia de 
las lluvias se han producido cuatro hun-
dimientos do ticna en la carretera.de la 
tosta, que ha quedado interceptada 
E l temporal arrecia. Lus montes vecinos 
aparecen cubiertos -de nieve. E l frío es in-
tonsísimo. 
Grandes ventiscas en Teruel 
TERUEL, 18.—Después do varios días de 
lluvias y tiempo desapacible y frío, hoy ha' 
comenzado a nevar ropiosamenío, pero la 
lomporntura no os tan baja, lo quo contri-
buye a que la nieve no cuaje del todo en 
la.-i calle-. 
Las noticias que llegan do las senanias 
ile AllKiniK 111. El Pobo y San .lua.u. acucan 
muer te del D r . A l c o l e a 
El cadáver será inhumado en la Ba-
sílica, delante de la capilla de la 
Virgen del Pilar 
E l gobernador civil y el Ayuntamiento de 
Coruna asistirán al entierro 
—o— 
CORl ÑA. is.—Durante todo el día do hoy 
se han recibido en Santiago centenares de 
telegramas de pésame por la muerte del 
Arzobispo, doctor Alcolea. Entre ellos figu-
ra el siguiente, enviado por el Rey: 
«Reciba, señqr Deán, en unión del Ca-
bildo, mi más- sentido péscime y el de la 
Reina por la muerte del seftpr. Arzobispo. 
Alfonso, Rey.» 
También enviaron telegramas la Reina 
madre, la infanta doña Isabel, el Ayun-
tamiento de Madrid, el Obispo de Oviedo 
y otras personalidades y corporaciones de 
toda la nación. 
Esta tarde se cantó en la Catedral la 
solemne Vigilia, oficiando de pontifical el 
Obispo do Palencia. 
Han llegado a Santiago los Obispos de 
Lugo, Túy y Orense. Los dos primeros se 
hospedan en el convento de padres Fran-
ciscanos.. E l Obispo de Oviedo ha telegra-
fiado su pésame manifestando que no pue-
de asistir al entierro por la enorme dis-
tancia que sopara su diócesis de la archi-
diócesis. E l Prelado de Oviedo comunica 
que tampoco puede trasladarse a Compos-
tela por hallarse indispuesto. 
P^r la capilla ardiente han desfilado hoy 
numerosísimas personas. 
E l Cabildo acordó esta mañana que el 
cadáver del doctor Alcolea reciba sepultu-
ra delante del altar de la capilla de Nues-
tra Señora del Pilar, que se halla junto a 
la Real Capilla del Apóstol Santiago. . Se 
tomó este acuerdo por iniciativa del Obis-
po de Palencia y del testamentario del doc-
tor Alcolea, conde del Valle de Pendueles. 
que conocían la ferviente devoción del Ar-
zobispo muerto hacia la Patrona de Aragón. 
Mañana se celebrarán en la Basílica so-
lemnes funerales por el eterno descanso del 
alma del Prelado. Oficiará en la misa, de 
réquiem el Obispo dé Lugo, que es el Pre-
lado sufragáneo más antiguo. • 
EJl Ayuntamiento de Coruña ha telegrafia-
do su pésame al Cabildo de Santiago y ha 
designado una Comisión para que, en re-
presentación suya, asista al ontiefro y-a. los 
funerales. 
También marchará a Santiago el gober-
nador civil de la provincia para formar par-
te de la presidencia del duelo en aquellos 
actos. 
Ha muerto pobre 
SANTIAGO, 18.—Desde primera hora se 
han rezado misas ante el cadáver del Pre-
lado» Ha celebrado una el Obispo de Pa-
lencia. 
No se ha encontrado copia del testamento 
del doctor Alcolea. Se sabe que el original 
se encuentra en una notaría de Madrid, a 
la que se han dirigido por telegramas los 
familiares del Arzobispo. E l Prelado ha 
muerto pobre. Solía decir que los Obispos 
no deben tener dinero. Daba cuanto tenía, 
especialmente para obras de caridad. 
Los honores fúnebres 
E l decreto, que inserta la Gaceta de ayei, 
concediendo honores al cadáver del'doctor 
Alcolea, dice: 
oüescando áb.: una muestra del aprecio 
que me merecen los servicios prestado? 
por don Julián de Diego García y Alco-
lea, Arzobispo de Santiago, cuyo falleci-
miento tuvo lugar el día 16 del corriente 
raes; a propuesta del presidente del Conse-
jo de ministros y de acuerdo con éste, ven-
go en disponer, que al cadáver del expre-
sado Arzobispo se tributen los honores fú-
nebres que señalan las reales ordenanza*-
en su título quinto, tratado tercero, para el 
capitán general de Ejército que muera en 
plaza donde tiene mando en jefe. 
Dado en Moratalla a 17 de enero de 1927. 
ALFONSO.—El presidente del Consejo de mi-
nistros, Miguel Primo de Rivera y Orba-
neja.» 
L a C o m i s i ó n interina de 
Corporac iones 
Se divulgará el decreto creador 
de los Comités paritarios 
—u— 
Se ha reunido, bajo la presidencia del 
señor López Núñez, la sección de «Propa-
ganda» de la Comisión interina de Corpo-
1 aciones. 
Asistieron los señores González Rothvos, 
Correcher, Pérez Rojas y Junoy, por los pa-
tronos, y Saborit, por los obreros. 
Se acordó distribuir,.entre las entidades 
interesadas íolletos"''conicl decreto creando' 
los Comités paritarios, a fin de que llegue 
a conocimiento del mayor número de en-
tidades. 
Se aprobó en principio celebrar actos de 
divulgación, oral de dicho decreto y redac-
tar formularios para mayor facilidad de 
quienes tengan que dirigiríc al ministerio 
de Trabajo. 
También se convino en publicar unas ho-
jas con los artículos más interesantes, de-
bidamente comentados y aclarados. 
E l viernes(de esta semana se reunirá el 
pleno de esta Copiisión. 
Anido y Miláns del Bosch 
Ayer almorzaron- juntos el ministro de 
la Gobernación,- general Martínez Anido, y' 
el gobeYííador"-civil de Barcelona, señor 
Miláns ^del Boscii. 
Entrevistas en Hacienda 
El señor Calvo Sotelo continúa trabajando 
activamente en los preparativos de la ope-
ración relacionada con el vencimiento de 
obligaciones del Tesoro, 
Ayer estuvieron en el ministerio, entre, 
otros elementos, representantes de los Ban-
cos de .Vizcaya y Central, y el gerente de 
los Previsores del Porvenir, 
Castro Girona regresa a Melilla 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
L A JUNTA DE ASUNTOS JUDICIALES 
Anoche se reunió en la Dirección general 
^de^Marruecos y Colonias la'Junta de Asun-
tos'judiciales del protectorado. 
R E G R E S O DE CASTRO GIRONA 
E l comandajUte general de Melilla, señor 
Castro Girona, regresó ayer en el expreso 
de Algeciras a Marruecos. Le despidieron 
los generales Jordana y Saro y numerosos 
jefes yíbQbiales. 
P r i m a s a l a c o n s í m e c i ó n e n S e v i l l a T r e m e n d a ^ p r e s i ó ^ 
£ n M é j i c o 
Se combate aún en los estados d 
Jalisco, Durango y Coahuiía 6 
Partidas de naranja rechazadas en Valencia, Una reunión en Tarrósa para 
la restauración de los templos románicos de esta ciudad. Se creará en Bar-
celona una escuela comercial bancaria para señoritas 
(1 I V J R O R I V 1 A C I O Í S Í D E R R O V 1 I N I C I A S ) 
—u— 
M E J I C O , 18.—Según una nota 
Las iglesias románicas de Tarrasa 
BARCELONA, 18.—En Tarrasa se cele-
bró esta tarde, convocada por el alcalde, 
señor Cullés, una reunión de auturidades 
y personalidades para tratar de la restau-
ración y conservación de las iglesias romá-
nicas que existen en aquella ciudad. 
Asistieron, entre otras personalidades, el 
obispo de la diócesis, doctor Mirolles; 
la Junta de Museos y el delegado regio 
de Bellas Artes, don Luis Plandiura. Este 
último ofreció costear de su peculio par-
ticular todos los gastos que ocasionen la 
restauración de las tres iglesias y la con-
servación de sus retablos, mosaicos, pin-
turas y demás obras de arte que contie-
nen los templos. Al mismo tiempo soli-
citó del Obispo que una de las tres igle-
sias se constifúya en Museo para conser-
var en él todos los objetos de arte que 
se cunservan en Tarrasa. 
E l pintor tarrasense señor' Vancells dió 
las gracias en nombré de la Junta de 
Museos. 
Después habló el alcalde, y, por último, 
el doctor Miralles manifestó que era preci-
so infiltrar en el ánimo del pueblo de Ta-
rrasa la importancia que tenían las obras 
artísticas que posee. Terminó con un cum-
plido elogio del doctor Plandiura, ya que 
su* generosidad asegura la conservación de 
inestimables joyas. 
Proyectos de líneas aéreas italianas 
BARCELONA, 18.—En un banquete cele-
brado por el Rotary Club, el presidente de 
la Cámara de Comercio italiana en Barce-
lona, señor Carandini. pronunció un dis-
curso anunciando diversos proyectos de la 
Aviación comercial italiana. Parece que en-
tre dichos proyectos figura la creación de 
una línea entre Constantinopla, Brindisi, 
Roma, Génova y Barcelona, 
Nueva escuela comercial para señoritas 
BARCELONA, 18.—El Instituto de. Cultu-
ra -y Biblioteca para la Mujer ha creado 
una nueva sección, que se dedicará a faci-
litar a las señoritas las enseñanzas pre-
c ias paca estar en condiciones de desempe-
>iar la secretaría de las Direcciones de Em-
presas bancarias y comerciales. 
Esta escuela está montada con arreglo a 
las normas seguidas en sus similares de 
los Estados Unidos e Inglaterra, pudiendo 
asegurarse que algunas secciones de aqué-
lla superan a las del extranjero. 
—Dicen de Tarragona que en la -slsión 
celebrada hoy por la Comisión permanen-
te de aquel Ayuntamiento se aprobó el dic-
tamen que establece la proporción en que 
el Municipio tarraconense ha de contribuir 
a la construcción de un edificio proyectado 
para Museo y Biblioteca públicos. 
Casas para la clase media 
BILBAO, 18.—El industrial don Mariano 
del Corral ha ofrecido al Ayuntamiento 
unos terrenos de su propiedad situados en 
el campo de Volantín, con objeto de que 
se construyan casas baratas para la clase 
media. 
Reclamaciones de los comerciantes 
P. 11.BAO, 18.—-Se ha celebrado una Junta 
general en el Círculo de lá Unión Mercan-
til, acordando elevar la queja de los comer-
ciantes acerca del enorme recargo de con-
tribuciones al comercio que figuran en los 
presupuestos de la Diputación. En la Ex-
posición que se hará al presidente de la 
Diputación se pido una mayor equidad en 
el reparto do tributos. Para tratar de este 
asunto se celebrará el día 21 una reunión 
general do comerciantes. 
Trece partidas de naranja rechazadas 
VALENCIA, 18.—Las Juntas inspectoras 
de los puertos siguen actuando enérgica-
mente! para impedir la exportación de las 
naranjas heladas. 
Hoy han sido rechazadas cuatro parti-
das en Valencia y nueve en Castellón. 
Primas a la construcción 
S E V I L L A , 18.—El Ayuntamiento ha acor-
dado conceder primas a la construcción 
de edificios que sirvan de hoteles durante 
el período de la Exposición Iberoamericana, 
podiendo después ser destinados a vivien-
das particulares. Las primas concedidas son 
de 800, 600, 400 y 200 pesetas por habita-
ción amueblada, según el «confort». 
E l marqués de Casa Ramos ha visitado 
al comisario, regio de la Exposición para 
ofrecerle el hotel flotante del Guadalquivir 
para albergar viajeros dürante el certamen. 
E l comisario ha comunicado el ofreci-
miento al alcalde. 
Un incendio en Aldea del Pozo 
SORIA, 18.—Esta noche se ha declarado 
un formidable incendio en el pueblo de 
Aldea del Pozo, a 18 kilómetros de Soria, 
destruyendo los nuevos edificios escolares 
que iban a inaugurarse dentro de unos 
días. 
De esta capital salió una sección de bom-
beros, a fin de evitar que el fuego se pro-
pagase a las casas inmediatas. 
La ribera del Ebro 
ZARAGOZA, 18.—El Ayuntamiento, que 
había acordado hace tiempo conceder un 
premio de 10.000 pesetas al mejor proyecto 
de embellecimiento de la ribera del Ebro, 
ha decidido ahora rebajar el premio a 5.000 
pesetas, y destinar las otras 5.000 a aumen-
to de la cantidad ya consignada para eje-
cutar las obras. En breve se abrirá el con-
curso aludido entre arquitectos. 
—En eL camino de La Puyade dos obre-
ros del Ayuntamiento, llamados Mariano 
Batuerte, de sesenta y ocho años, y Benito 
Ariño, de cincuenta y seis, trabajaban en 
la poda de árboles, y al tratar, provistos 
de una cuerda, de desgajar una gran ra-
ma, tuvieron la desgracia de que ésta ca-
yese sobre otra rama mayor, cuyo peso, 
unido al de la primera, fué más que so-
brado para que ambos obreros fueran sus-
pendidos en el aire y cayeran luego a tie-
rra, y produciéndose heridas muy-graves; 
tanto, que el Mariano Batuerte falleció po-
cos ' minutos despsés. 
Ambos trabajadores llevaban más de cua-
renta años al servicio del Municipio. 
—Se ha celebrado una reunión de em-
pleados municipales para tratar de la cons-
titución de una Sociedad cooperativa de 
Casas baratas. 
—Esta tarde se ha reunido la junta ge-
neral de la Asociación de la Prensa, de 
Zaragoza, precediéndose a la aprobación 
de cuentas y a la renovación de la mitad 
de la Junta directiva. 
Luego acordaron nombrar una Comisión 
que se Encargará de llevar a cabo la orga-
nización corporativa y'los Comités parita-
rios. 
P O R C A N A R I A S T R I B U N A L I B R E 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n d e l a r c h i p i é l a g o 
y s u p o r v e n i r a g r í c o l a 
cuentos que Ifs hace, pone toda snerlo de 
trabas para recibir la remolacha. 
Régimen de tormentas en Valencia 
VALENCIA, 18.—De nuevo impera sobiv 
esta región un régimen tormentoso, que lo 
es de nieve en la paifte ínohíañosa. De On-
lenientp telegrafían que lia caído una gran 
nevada y que lian quedado Interrumpidas 
las comunicaciones con Alcoy, donde tam-
bién la iiteve alcanza gran altura. 
Rl Iren ttcpiAp de Madrid da llegado hoy 
con ( natío lunas de retraso por haber es-
Hace poco tiempo, relativamente, estuve 
en Canarias en viaje de estudio, represen-
tando a un importante rotativo de Madrid, 
que quiso dar a sus lectores, y también al 
Directorio, que entonces empezaba su_fun-
ción de gobierno, una impresión exacta 
de las necesidades de aquel bello paraíso 
que tiene España en el Atlántico, entre-
gado casi en absoluto a las Empresas ex-
tranjeras que allí medran, realizando pin-
gües negocios. 
Me,ocupc*con asiduidad en las columnas 
del periódico de asuntos que estaban en 
aquel tiempo sobre el tapete, y tuve la for-
tuna de que algunas disposiciones que el 
comercio de Canarias reputaba perjudicia-
lesfpara su desenvolvimiento, y sobre las 
que 1 escribí diversos artículos, merecieran,' 
como aconteció con los derechos'obvencio-
nales' de aduanas, una sabia y cumplida 
rectificación. 
Ahora leo en la Prensa los proyectos del 
ex ministro señor Goicoechea, mejor diré, 
de la Compañía Insular-Colonial de Elec-
tricidad y Riegos, cuyo Consejo de admi-
nistración preside el citado ex ministro, 
sobre la electrificación de Canarias. Como 
una consecuencia obligada, vienen a mi 
memoria las lamentaciones y los anhelos 
de los isleños, y dominando el dolor1 de 
sus palabras, tantasjíveces perdidas en el 
viento," llega a fnífel 'gritó lejano, angus-
tioso y unánime del archipiélago canario, 
que como programa, resumen y'expresión 
máxima de su anhelo de vida, pronuncia 
una sola palabra: agua. 
Esta palabra simple, sencilla, tiene para 
Canarias una importancia capitalísima. Es 
como el grito de una caravana perdida en 
las inmensidades del desierto bajo un sol 
abrasador de agosto, y ha sido en boca de 
los isleños de. la Atlántida un clamor per-
dido entre las inmensidades del océano. 
Tiene Canarias,'bajo'la magnífica belleza 
de su cielo de trópico, una vegetación ad-
mirable y rica. De aquel suelo sale para 
transformarse en cantidades extraordina-
rias de dinero una inigualada producción 
de plátanos, que constituyen J a base de la 
riqueza agrícola del país. También el sue-
lo fértil produce cosechas dobles de toma-
tes y patatas, que toman, como los pláta-
nos, el camino de mercados europeos. 
Sin embargo, esta provincia española que 
rfo conoce la pobreza y nutre pródigamente 
líis , cajas; de'muchas Compañías y Empre-
sas extranjeras, puede en un momento de-
le rminado hundirse en las tinieblas abru-
madóras^de la ruina. y 
Y a entonces, ruando mi viaje, algunos 
nuevos, inquietos, plenos de ta-
lento y de audacia."trat/ihan de inteftsiñcar 
el mercado platanero en Er.pañn. porque'el 
plátano de jamaica avanzaba en busca de 
la libra esterlina, y el mercado alemán,'que 
era, juntamente con el de Inglaterra, un 
consumidor importante, atravesaba, como' 
consecuencia de la guerra, una situación 
difícil. 
Han cambiado las c.ondieionp.=; dfd hrerca-
(JO rdemán, que vuelve a ser un buen 
cliente de Canarias; pero sigue el peligro 
del p.liilg'hQ Jamaica, amenazando el do-
mi nio de I'ó8 isleños, sobre el nrercado in-
de reconstituir-
leños estudian cada día con más atención 
el mercado peninsular y se aprestan a co-
locar sus frutas en España. 
Cualquier baja sensible en el mercado 
platanero determinaría la catástrofe. Si el 
plátano baja, la ruina es inminente por-
que su cultivo cuesta a los isleños canti-
dades fabulosas, precisamente por la falta 
de agua. 
Los proyectos de electrificación de las 
islas, , que la expresada Compañía, Insular-
Colonial de Electricidad y Riegos se dis-
pone a ejecutar, pueden conjurar el con-
flicto, haciendo infinitamente menor el 
costo de los riegos. 
Las condiciones volcánicas del terreno di-
ficultan'la apertura de nuevos pozos de 
agua. Es indispensable para hallarla un es-
tudio completo y costoso del subsuelo, apli-
cando los modernos procedimientos geofí-
sicos, que den una orientación en las co-
rrientes. Y los isleños han de contentarse 
con abrir pozos al acaso, labor que en 
mil ocasiones resulta estéril y 'superior a 
las posibilidades económicas del agrieultoe 
que no sea un potentado. 
L a lucha por encontrar el agua ês la ob-
sesión de los agricultores canarios. Luego, 
una vez encontrada, ha de extraerse por 
medios anticuados, ofreciendo de añadidu-
ra una.distribución irregular. 
Resolver este aspecto de la economía del 
archipiélago canario será afirmar la enor-
me riqueza agrícola del país. Una Compañía 
como ésta que ocupa nuestro comentario, 
que se dispone a acometer la electrifica-
ción, sobre hacer una obra impulsora de 
energías conseguirá sin duda un beneficio 
propio de grandes proporciones." Porque la 
electrificación de Canarias representa la 
apertura de nuevos pozos, la amplitud de 
los terrenos de regadío,"'la anormalidad en 
el actual servicio de riegos, la economía en 
el costo de las instalaciones, la rapidez en 
los transportes agrícolas, que hoy se hace 
a los puertos de-embarque por medio de 
camiones; la creación de industrias nuevas 
que fomenten la riqueza insular, y, en re-
sumen, el''aseguramiento de la existencia 
de Canarias y la solidez e independencia 
de su economía. 
L a isla de Gran Canaria—citamos ésta 
por ser la que primero va"a'recibí^ los be-
neficios de la electrificación—tiene éerca de 
400 pozos'para el riego. Estos pozos están 
accionado^ con motores de explosión y com-
bustión, formando instalaciones r.eparadas, 
eada una con sus maquinistas, sus gastos 
de ^transporte de combustible, sus repara-
ciones % constantes, y^dan una producción 
irregular y deficientísima, que cuesta una 
verdadera fortuna. Sólo el plátano, por los 
elevados precios que alcanza, puede soste-
ner una organización tan costosa.'Pero la 
baja acentuada del'producto daría al tras-
te ron el mercado platanero, y el agua e v -
traídn por los procedimiento:-; acuiales no 
«e podría aplicar a productos agrícola", me-
nos remuneradores que el plátano. 
La electrificación, al abaratar el precio 
del agua y centralizar la fuerza motriz, 
aumentará la.' gananciar, presentes del agri-
cultor. Y si el mercado platanero sufriera 
oficial 
situación general del país tiende ¡T ^ 
jorar. * ê. 
due. 
Las tropas federales siguen siendo 
i*". •« í 1 slst I n ÍJ 1 t 1 1 »i 1 • i /. *-» Xat-t t̂ jmí _ 1 ñas de la sitiu'ición en los Estados ^ Du. rango. Jalisco y Couhuila, habiendo 
reprimidos sin gran esfuerzo algunos n̂ 0 
turbios originados por los rebeldes. 
REPRESION SANGRIENTA 
MEJICO, 18.—En Zacatecas han sido r 
denados a muerte cinco de los princiDai11" 
cabecillas del movimiento revulucionar-
que promovieron desórdenes, apoderándl0' 
de la población hasta la llegada de 1 
tropas federales. as 
En E l Salto han sido ejecutados dos 1 
fes revolucionarios. ,e" 
Kn esta misma población, a la salida d 
una ceremonia religiosa, un grupo de c 
tólicos empezó a recorrer las calles, nt*" 
flriendo gritos contra el presidente de u 
república y dando vivas a la libertad relf 
glosa. 
Intervino la fuerza pública, originándose 
una colisión, a consecuencia de la cual resultaron varios muertos y heridos. 
Fueron detenidos muchos manifestantes 
que serán severamente castigados. 
> « » 
HABANA, lt>.—Noticias de Méjico dicen 
que han sido ejecutados nueve rebeldes et 
un encuentro habido entre los tropas tedj. 
rales y ms revolucionarios en Elasuz-Hiij 
(Estado de Jalisco). 
En las regiones de Chatueltepec y Hus. 
chioctolt han sido fusilados 13 insurrectos 
en virtud de las. órdenes del Gobierno ^ 
que sean pasados por las armas todos los 
revolucionarios detenidos. 
E X P U L S I O N D E SACERDOTES 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Nueva York 
al Times que el Gobierno mejicano anun-
cia que las tropas federales han derrotado 
a las partidas rebeldes en los encuentros 
habidos en diversas regiones, causándoles 
un centenar de muertos. 
En el Estado do Durango han sido ex-' 
pulsados todos los sacerdotes, acusados de 
fomentar el movimiento rebelde. 
Los populares alemanes contM 
los socialistas 
BERLIN, 18.—El «leader» populista Scholz 
ha manifestado a Marx que su partido re-
chaza la idea de una gran coalición con 
los socialistas, pero que aceptaría la for-
mación de un Gobierno moderado con'la 
cooperación de las izquierdas. 
L o s c a t ó l i c o s e s l o v a c o s 
e n e l G o b i e r n o 
Tendrán dos ministros, uno de los 
cuales es un sacerdote 
—o— 
PRAGA, 17.—Han terminado con éxlto^lás 
negociaciones llevadas a cabo por, el partife 
popular católico eslovaco para'su participi 
ción en el Gobierno. 
E l presidente de la república ha nombra-
do al sacerdote Tiso y al abogado % GB̂  
zik, ambos diputados del partido, popular 
católico, ministros de Higiene y Uniflcacióli 
de leyes, respectivamente. Comó'nuTnsefWÍr 
Schramek, jefe de los populares'checos.ffh 
gura también Qn el ministerio, éste coIn•• 
prende dos sacerdotes. 
Al mismo tiempo el presidente ha acep-
tado la dimisión del doctor Kallay, minis-
tro por Eslovaquia, cuyo cargo quedaráívaí 
cante hasta la organización de una'adtniñ 
nistración central autónoma análoga a'la: 
que existen en Bohemia y Moravia. 
13 O K' 
N. de la H.—Con la participación directa 
de los eslovacos, en el Gobierno se • con-
solida éste y al mismo tiempo adquiere ,̂ 
los católicos una fuerte posición. En efecto, 
la mayoría parlamentaria queda constituid^ 
del modo siguiente; 
Agrarios checos 45 
Agrarios alemanes 24 
Católicos checos 31 
Católicos alemanes 13 
Católicos eslovacos 23 
Clases medias 13 
TOTAL 149 . 
Hay que nñadir que los soMalistas nacio-
nales, aunque están oficialmente en la opo-
sición, tienen en el Gobierno a su más 
llflcada personalidad, que C; Bencs. Por 
ültimos, los cuatro cristianos seriales hún' 
garos apoyan al Gabinete. 
En el Gobierno figuran ahora • neo cató-
licos, cuatro agrarios checos y uno alemán, 
Benes y dos funcionarios. 
U n r e g i m i e n t o i n g l é s 
s a l d r á p a r a C h i n a 
Ataque a la concesión ia::on':sa 
Ú2 Han Ke:i 
—o— 
LONDRES. 18.—Han sido requisado? dos 
barcos de la Unión Castle, que seian pre-
parados para transportar a China l.üuü ÍU' 
sileros. 
Se confirma oficialmente que los cruce-
ros que componen la primera escuadia del 
Mediterráneo, excepto el Daunlless, han re-
cibido orden de zarpar con rumbo a China-
ATAQUE A LOS JAPONESES 
SHANGHAI, V,.—La muchedumbre ha des-
truido la empalizada que protegía la con-
cesión japonesa de Han-Kau. 
La evacuación de los súbditos ingleses 
residentes en Tohuen (?) prosigue normal; 
mente. 
D E C L A R A C I O N E S D E L COEIERNO 
T O K I O , 18.-En la sesión de apertura «W 
la Dieta, el primer ministro y el ministro 
de Negocios Extranjeros, hicieron una de' 
tallada exposición de la actual situación en 
China. 
Manifestaron que el Japón respetará es-
crupulosamente la soberanía y la int:í,'r|' 
dad territorial de aquel país, evitando cui-
dádosamenle toda ingerencia en sus asun-
tos de orden interior. 
Igualmente hicieron constar que el J3P̂ n 
prestará ayuda a China para el logro ae 
sus aspiraciones justas, y protegerá de ufl 
modo razonable sus intereses y dore-'10-
legítimos. 
LOS ASALTOS D E FU-CHEL .. . 
SHANGHAI, 18.-Por las noticias reda-
das do Futcheu, se sabe que los extre' 
mistas, con l a intención dé excitar laS 
Iras del populacho contra los rcligío505 
espnfioles, acusaron a éstos de haber ase-
sinado a nnniornsn-; niños CfílBCÍS, y. Para 
dar una prueba de ello, presentaron 20 
cadaviTe.' descompuestos, afirmando (lüC 
procedían de un convento espafiol. 
Estas actisacinnps produjeron el efecto 
deseado y la muchodunibiv irrumpió en 
las misiones y conventos, atacándolas y 





L A B O L S A 
g L , O E I t s A T b . 
INTERIOR f 
67.30; E t67'^) 
,67.50). 67.40 Ti 
S0,60: D ' 
^ S O R T ' Í Z A B L E 4 POR 
POR 100—Serie F (67.35), 
67,35; D (67.35). 67.40; C 
B (67,50), 67.40; 
ri60/'Gy;H\67,^k67.75._serie f 
81; B (81,25). 81,50; 
(67.60). 
(80,50). 
L a s e m a n a a u t o m o v i l i s t a 
d o n o s t i a r r a 
C o n c u r s o nac iona l de « s k i s » 
100. — Serie A 
88,75. ^ AMORTIZARLE 1926.—Sene A ^Utññm- 98-90; c ^ 
98.90j_F. ^ A U o m Z A B L E 1920.-Seríe E 
(90,35). 90,60; B (90,35). POR 100 
^ ^ M ^ I Z A R L E l ^ e E 
(9¿.35). 90.50; ; C (90.35), 90.60; 
'^EUDA FERROVIARIA.-Serie / 
nr,a n m m , 99.90; C (99,90), 
^9o irvCIONES DEL TESORO.-Serie OBLIGACIU.Nt^^ ^ , fi(^ ^ g , ^ ener0j 
101,80; B 
a POR 100 
P Í & r w í o T A ! » : ^ . '90.75; Diferentes. 
(99,90). 




^ - n " f^hrero tres años ; A (102,25). 102; B 
/ o o ' X í 1924, cuatro aüos ; A (103), 
« R no'' 35) 102,50. noviembre, cuatro 
103. B (102.35). 1 ^ 3 (1o2)50). 102,55, 
ffi cinco a ^ . ; A (102.25). 102,25; B 
C->% io'25, abril, 1926, cinco anos. 
^ f ^ T ^ i i É N T O . - M a d r i d , 1868 (97). 97; 
A ín^nnes- 1909 (89). 90; Ensanche: 
f o T l í r ^ ' ^ a de Madrid: 1914 (84). 
W ^ ' n ^ A ( lOm) , 102.50; B (102.40). cuatro anos, A K™***'* A /1rt00^ m?). R 
84- 1918 (83,50). 
1923 (90,25), 90,2o. 
83,75; Mejoras urbanas 
VALORAS CON GARANTIA DEL 
nn'-Transdtlántica. 1925, novi 




Publicaaiüb u coatiuuación algunos deia-
ll-es de la próxima semana automovilista 
^ I donostiarra. Otras voces, los arganizado-
' res han procurado facilitar toda clase de 
informaciones respecto a estas pruebas, 
dándolas con anterioridad a la Prensa na-
cional, .pero esta vez, parece que se han 
retraído. Los datos que .poseemos no vie-
nen directamente del Automóvil Club, de 
Guipúzcoa. 
25 de julio.—Se disputará el Gran Premio 
de .San Sebastián,' dotado con 36.000 pese-
las de premio y la copa del Príncipe de 
Asturias. Será para coches de cilindrada 
libre, sobre 692,600 kilómetros, que supo-
nen 40 vueltas al circuito de Lasarte. 
28 de julio.—Critérium internacional de 
las Doce Horas. Esta prueba será para co-
ches de la categoría sport, del reglamen-
to internacional; 42.000 pesetas y la copa 
óe la Reina, para el que recorra mayor 
número de kilómetros. Habrá una clasifi-
cación general y otra por categorías. 
31 de julio.—Gran Premio de España. Pa-
ra coches de 1.500 c. c. del reglamento in-
ternacional; 38.000 pesetas y la copa del 
Rey. E l mismo recorrido que el Gran Pre-
mio de San Sebastián, o sea 692,600 kiló-
metros. 
CONCUBCO DE «SKIS» 
BARCELONA. 17.—En la comarca de Cer-
claña se celebró ayer la carrera nacional de 
fondo de skis, organizada por el Centro Ex-
cursionista de Cataluña. 
Tomaron parte en la prueba 22 corre-
dores, muchos de los cuales, y no de los 
peores, sufrieron caídas que les impidie-
ron llegar a la meta. 
E l trayecto era de 18 kilómetros por te-
rreno muy accidentado y desconocido por 
todoj los corredores. 
So clasificó en primer lugar Jofre Vila. 
que tardó en la carrera 3 h. 4 m. y 20 s. ¡j 
el segundo en llegar fué José María Gali-
lea, que hizo el traj'ecto en 3 h. 7 m. y 50 s. 
/-im 100; Tánger-Fez (98,25). 98. 
rFDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hipo-
t^r io de España: 4 por 100 (88,65). 88,60; 
S 100 (97). 96,90; 6 por 100 (107,60), 107.60. 
FFECTOS EXTRANJEROS.-Cédulas ar-
crentinas (2,60), 2,60; Marruecos (81.50). 82. 
CREDITO LOCAL (97.50), 97,75. 
ACCIONES—Banco de España (628), 630; 
Hinotecario (402), 402; Hispano Americano 
^ 3 r i 6 5 - Español de Crédito (201). 201; 
Central (79). 79,50; Río de la Plata: nue-
vas (165). 165; Cooperativa Electra: A (107), 
107- Mengemor (276). 280; Unión Eléctrica 
nifiSO) 117; Telefónica (100). 100; Duro-
Felffuera: contado (59,50). 59,25; Guindos 
(M) 104; Tabacos (192,50). 192,50; Fénix 
264)' 264; M. Z. A.:* contado (473,25), 472; 
fin corriente. 472; Norte: contado (487,50). 
487 50- ñn corriente. 486,50; fin próximo, 
488 50' Metro (142), 141; ídem cédulas fun-
dación (250). 250; Tranvías: contado (92). 
9175- fin próximo. 92; Azucareras ordina-
rias:' contado (32). 32; Explosivos (380). 
388; fin corriente, 386. 
OBLIGACIONES—Unión Eléctrica: 6 por 
100 (103) 103; Ponferrada (65), 65; Construc-
tora Naval: 6 por 100 (96), 96; Transatlán-
tica: 1920 (97,40), 97,40; 1922 (102,50), 102,50; 
Norte: tercera (69,50), 69,50; Asturias: pri-
mera (69). 69,50; Valencia-Utiel (66,25), 66,30;; 
Alicante: primera (313). 313; H (97). 97,25; 
I (101,45), 101,50; Oeste: segunda (51). 51 ;Í 
Villalba-Segovia (74,15), 74.15; Metropolita-
no: 5.50 por 100 (89.50), 89.50; Tranvías Este, 
C (80). 80,50; Azucareras: 5,50 por 100 (93,50), 
93,50; Asturiana: 1919 (99), 99; Peñarroya 
(97), 97; Riotinto (99,50), 100; Eléctrica del 
Segura (86,25), 86,50; Construcciones Electro 
Mecánicas (86). 86; Hidráulica del Segu-
ra (92), 32.25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24.25). 
24.75; libras (29,80), 30,10; dólares (6.18), 
6,19.: 
BAK,C2:i.OlfA 
Interior, 67,25; Exterior, 80,75;: Amorti-
zable 5 por 100, 90,50; Norte. 485; Alicante 
469,50; Andaluces, 74,65; Orense, 30.45; Co-v 
lonial, 79,35; francos, 24,80; libras, 30,11; 
dólares, 6.195. 
BIXiBAO 
Altos Hornos, 137,50; Explosivos, d inero , ; -E l = sábado disertó en la Escuela de Pue-
380: Resineras, 152; Papelera, 113; Norte ^rwmltura el alumno de l a misma doctor 
ATLETISMO 
BARCELONA, 17. — Ayer se celebró la 
Asamblea de la Federación de Atletismo, 
cuyas sesiones duraron mañana, tarde y 
noche. Se discutió ampliamente el motivo 
de la honda división que se observa en di-
cho organismo. 
Se acordó someter al fallo supremo de la 
Confederación deportiva de Cataluña el fa-
moso asunto de' los traspasos entre los 
Clubs. Parece que en lo sucesivo los indi-
viduos que cobren de un Club no podrán 
ostentar cargo alguno en la Federación ni 
tendrán voz ni voto en las Asambleas. 
Se nombró un Comité provisional que re-
girá los destinos de la Federación hasta que 
la Confederación emita su fallo. 
FOOTBAIiL 
Resultados de los últimos partidos de la 
primera división de la Liga Inglesa: 
TOTTENHAM HOTSPUR-Everton 8—1 
SUNDERLAND-West Bromwich Albion. 4—1 
NEWCASTLE UNITED-Aston Vila 2—1 
SHEFFIEL1) UNITED-Sheffield Wed-
nesday 2—0 
HUDDERSFIELD TOWN-Buhy 3—1 
BLACKBURN ROVERS-Birmingham.... 3-2 
LIVERPOOL-Manchester United 1—0 
BOLTON WANDERERS-Leeds United. 3—0 
LE1CESTER CITY-West Ham United... 3-0 
ARSENAL-Deirby County 2—0 
Burnley-Cardiff City 0—0 
V i g i l a d 
s u 
C r e c i m i e n t o 
Q u e r é i s ver a vues-
t r o s hijos c r e c e r 
sanos y robustos ? 
D a d l e s con regu-
laridad la E m u l s i ó n 
S C O T T . 
T a n eficaz para los mayores como para los niftos 
Veréis como todos los dias ganan en salad y 
robustez y como pasan la infancia y la niñez 
con expresión alegre rebosando satisfacción. 
A medida que se fortalezcan correrán menos 
peligro de contraer tantas enfermedades 
propias de la niñez. 
L a Emulsión S C O T T es un tesoro para los 
niños en su periodo de crecimiento pues en ella 
va la selección del mejor aceite de hígado de 
bacalao del mundo. 
Pídase y exígase para ello la genuina. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada particularmente en casos de 
DEBILIDAD GENERAL TOS RESFRIADOS BRONQUITIS 
CONSUNCION RAQUITISMO ESCROFULA 
C R E M A S M A L L E R 
Con su UEO desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
r 
[ 
E P I L E P S I A 
D A C C I D E N T E S NERVaOSOSl 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P i L E P T J C A S 
O C H O A 
Sociedades y conferencias 
L a i n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a r en los 
Estados Unidos 
488; Banco de Bilbao, 1.765; ídem Vizcaya, 
1.140. H. Ibérica, 411. 
ITUI:VA r o s K 
Pesetas, 16,22; francos, 3,98; libras 4,8535; 
francos belgas, 13,905; ídem suizos, 19,265; 
liras, 4,2950; coronas danesas, 26,65; ídem 
noruegas, 25,58. \ 
PASIS 
Pesetas, 408; libras, 122; dólares, 25,125; 
francos belgas, 349,50; ídem suizos, 484,25; 
liras, 108,37; coronas suecas, 671; ídem no-
ruegas, 644; ídem danesas, 670,25; ídem 
ebecas, 74,45; florines, 1.005,25. 
LGi-rrj-tss 
Pesetas, 29,92; francos, 121,975; dólares, 
4,8534; francos belgas, 34,907; liras, 112,55; 
florines. 12,1337. 
KOTAS ZKPORIKATIVAS 
La Bolsa continúa en un período de ple-
na actividad, advirtiéndose gran animación 
en todos los departamentos. Los cambios 
prosiguen con buena orientación, por k) 
que a los fondos públicos se refiere, coti-
Joaquín Espinosa, ex presidente de la Con-
federación Nacional de E . C.. sobre el te-
ma «La inspección médico-escolar en los 
Estados Unidos». 
Hizo la presentación del conferenciante 
el doctor Piquer, eñ ausencia del director 
de la. Escuela, doctor Suñer. 
Comenzó el señor Espinosa diciendo que 
en su pensamiejito no está la idea die ala-
bar* países extraños para rebajar el nues-
tro; pero sí va a exponer algunas cosas 
extranjeras, dignas de atención, contem-
pladas al través del oristal de las necesi-
dades españolas. 
A continuación hace resaltar el conferen-
ciante la impoirtancia de la Universidad 
en la vida intelectual de los países, dicien-
do que Ips Universidades yanquis amol-
dan a sus alumnos dentro do las exigen-
cias Jiacionaltís, siendo uno de los elemen-
tos que salen de ellas convenientemente 
preparados el personal médico escolar. 
E l servicio de inspección médico-escolar 
lo realizan enfermeras, que investigan las 




C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres: Platería de 
Martínez, 1.—Despa-
cho : P.o del Prado. 28. 
caá 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
d e r d e l u e i l e 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
Del infierno de una noche de tos so pasa a 1 
la gloria de. xm sueño tranquilo tomando las 
PASTILLAS CKESPO. 
Por su agradable sabor, puede dacirse do 
las PASTILLAS CRESPO, para la tos, que 
curan deleitando. 
La mayoría de los médicos calman su 
con PASTILLAS CRESPO. 
tos 
Una PASTILLA CRESPO en la boca le li-
brará de la gripe, pulmonía, catarros y de-
más perniciosos efectos de todo brusco canioio 
de temperatura. 
Se haco indispensable a todos, pues rápidamen-
te se encuentra el papel o documento apeteci-
do. Ocupa un espacio muy limitado, dentro 
de un cajón de nuestra mesa o en el lagar de 
un libro de nuestra biblioteca o estante. 
Los documentos se conservan así intactos, *in 
perforación ni lesión alguna. Tiene tantos de-
partamentos como letras tiene el alfabeto. 
El lomo o fuelle es de tela y su capacidad se 
extiende basta 60 centímetros. 


















Para envío por correo certificado agregad 1,25 
pesetas por cada uno. 
L. ASIN PALACIOS, Preciados, 23, MADSID. 
zándose todos ellos con sostenimiento y aun ofrecen peligro son enviados al médico es-
mejorando los amortizables y algunas obli-
gaciones del Tesoro. Los valores de crédito 
se muestran firmes, sobresaliendo los Ban-
cos de España e Hispano Americano. Las 
acciones industriales se hacen 1 con pocas 
variaciones y los valores de tracción acen-
túan su nerviosismo, con alguna tendencia 
a la baja. E l cambio internacional, después 
de la continuada baja de los últimos días, 
reacciona favorablemente, con perjuicio de 
nuestra moneda, si bien esta mejora no 
aparece muy firme. 
•» » * 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos: 25,000, a 
24,73. Libras : 1.000, a 30; 1.000, a 30,05; 1.000. 
a 30,07; 1.000, a 30,08; 3.000, a 30,09, y 4.000, 
a 30,10. Cambio medio, 30,079. Dólares : 2.500, 
a G,10. 
# * * 
A más dé un cambio se cotizan; 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 101,80 
y 101,85; Transatlántica 192G, a 98,75 y 99; 
cédulas bipotecarias al 5 por 100, a 97 y 
9C,90; Banco Central, a 79 v '79,50 i, Menge-
mor, a 278 y 280; Alicantes al contado, a 
471,50 y 472, y a fin del corriente, a 471, 
471,50 y 472; Nortes al contado, a 488 y 
«AaU; \alencia a Mié], a 66,25 y 66,30; obli-
gaciones Alicante serie H, a 97 y 97,25, y 
Explosivos a fin del corriente, a 385 y 386. 
L o s a r m a d o r e s d e b u q u e s 
p e s q u e r o s 
Se ba,reunido en Madrid el Consejo de 
wecc ión do la Federación Española do 
armadores de Buques-de Pesca, y se ha 
^atado do la forma de aplicar el descanso 
ominicíil al personal de los buques pes-
arb;r0^ y de la >,íU:̂ ¡úu creada por Ips 
itrios y tasas quo imjpdnen iniu ims. .Mu-
nicipios robre el prscado fresco. Entre los 
acnenJitó íignran .1 de tomar 
['"«•nnaciún abierta 
colar, que hace un segundo reconocimien 
to y dictamina. 
L a edad exigida para ejercer la profe-
sión de enfermera oscüa entre los veinti-
cinco y los cuarenta años, y peirciben un 
sueldo anual de 7.500 pesetas. Es una no-
ta curiosa el ver durante las vacaciones 
ocupadas las Universidades por hermanas 
de la Caridad y monjas de otras órdenes, 
que cursan las asignaturas necosarias para 
adquirir el titulo de enfermera. 
La formación que recibín es a la vez 
sentimental y científica, pues hay que te-
ner en cuenta que la mujer, y en general 
la madre norteamericana, tiene menos cul-
tivado el sentimiento que la. mujer espa-
rtóla. El personal de enfermeras es qui-
zás lo básico en el servicio de inspección 
médico-escolar. 
Desde el punto de vista pedagógico dice 
el conferenciante que en los Estados Uni-
dos no se concibe que los alumnos puedan 
perder un solo día de clase. A este fin 
existen- automóviles que transportan gra-
tuitamente, a los niños, que por razones 
especiales no hubieran podido ir de otra 
manera a la escuela. 
Como prueba elocuente de la enorme im-
portancia que para los yanquis tiene la 
asistencia social, cita el doctor Espinosa el 
hecho de que lo único que no ha fracasa-
do económicamente en la Exposición de 
Filadelfia han sido los pabellones dedica-
dos a Sanidad, Pedagogía, etcétera. 
Termina el conferenciaate ofreciéndose a l 
sus compañeros para facilitarlos datos de | 
las impresiones útilísimas recogidas en los 
Estados Unidos. 
El señor Espinosa fué muy aplaudido 
por el distinguido auditorio, compuesto on 
su mayoría por señoras. 
BlBLIOOSAriA*? 
I 
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N O T I C I A S R a d i o í e i e f o n í 9 
BOLETIH MUBTEOBOLOOICO.—Estado gene-
Programas para hoy: 
MADRID, üiüon Bxdlo (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
r a l . - L a perturbaonSn a t 1 m o s ^ i Informaciones prácticas. Notas del día.-12, 
manecía estacionada en las Islae Británicas ^ ^ ^ Ü0,;0rnación. ^olsa. Interme. 
se corre de modo inesperado hacia el Sur y | ^ ^ plato (ld díni p0r don 
cambia el estado del tiempo en Europa. Son Primeríl6 noticias me. 
frecuentes las lluvias y las nevadas. Las Uu- teorojó icns _12)15 Seüales horarias. Cierre, 
vias han sido muy copiosas « C a ^ * J ^ A f l , M a 1 5 X Orquesta Artys. Boletín meteo-
litros por metro cuadrado en San Sebast án), InternieclÍ0( p,jr Luis Mp. 
en Galicia menos importantes (19 en Ponteve- ^ prpnsa _21i30> «Vulgarización históri-
dra y 11 en Orense y Coruna). I p?r don ^ B¡íncÉtcr^ Capípaí^daé 
X T T X T / ^ O A r M T T T r v C (le Gobernación. Señales horarias. Bolsa. Se-
P a r a J N l I N U o , A U U L l U i b lección de la opereta «La viuda alegre», por 
Emilia Iglesias y otros notables artistas. 
Maestro director: José María Franco. Noti-
cias de última hora.—24,30, Cierre. 
Badlo Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).— 
17,30, Bolsa. Concierto variado.—18,30, Lec-
ción de Esperanto, por don Mariano Mojado. 
19, Música de baile. Transmisión del «jazz-
band» del Palacio de Hielo.—19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 metros). 
7,30, Orquesta. Canciones. Intermedio y Bob;i 
Música de baile.—9,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A.' J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Padio.—18,50, Boletín meteorológico. 
Cambios. Noticias.—20,45, Retransmisión de la 
ópera del Liceo. Mercados, cambios y última-
noticias. 
EíT ALEMANIA 
BERLIN, 18.—En el mes de diciembre de 
1926 se han expendido 39.4-42 licencias para 
la instalación de puestos receptores de te-
lefonía sin hilos. La ci:ra total de radio-
escuchas «licenciados» en Alemania se ele-
va a 1.367.504. 
y E N C A M A D O S 
E l p u r g a n t e i d e a l 
es el 
P U R G E N 
VENTA E N FARMACIAS 
—o— 
CONCURSO DE RADIOTBLEORATIA. — Se 
está celebrando el concurso organizado por 
Unión de Radiotelegrafistas, con asistencia de 
equipos representando a todos los sectores de 
la radiocomunicación y gran número de con-
cursantes individuales. 
He aquí la lista de premios: 
Equipos: Primero. 1.000 pesetas y una copa 
de plata de lar Compañía Nacional de Tele-
grafía sin Hilos; segundo, 750; tercero, 450; 
cuarto, 300. 
Individúalos: Primero, 500 pesetas; segun-
do, 400; tercero, 300; cuarto, 200; quinto, 150; 
sexto, 100; diez de 50. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 
BANQUETE A UN PERIODISTA.—El sába-
do por la noche fué obsequiado por sus com-
pañeros de información con una comida ínti-
ma el repórter judicial de nuestro colega «La 
Nación», don José María Sembi, por haberle 
sido concedida recientemente la cruz de Be-
neficencia, como premio a su continua labor 
en beneficio de los hijos de los reclusos. E l 
director general de Seguridad envió los ci-
garros. 
—o— 
Con Licor del Polo enjuagan 
su boca muchos valientes 
porque así, cuando es preciso 
pueden enseñar los dientes. 
—o— 
E L TRANSPORTE DE CADAVERES.—El 
ministerio de Hacienda ha dispuesto que los 
vehículos, cualquiera que sea su forma de 
tracción que utilicen las Compañías de Pom-
pas Fúnebres para el traslado de cadáveres 
por carreteras y caminos ordinarios o en 
el interior de las poblaciones desde cualquier 
punto de éstas a las estaciones de ferrocarril 
o de tranuía interurbano o muelles de embar-
que y vioeVersa, deben satisfacer el impues-
to de transportes por medio de patente, con 
arreglo a las tarifas de la real orden de 18 
de febrero de 1923, estando sólo exentas del 
impuesto las conducciones usuales de cadá-
veres desde el interior de las poblaciones a 
los cementerios de las mismas. 
ARENAL, 4. — POMPAS FUNEBRES 
—o— 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, sabâ  
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
POmBDA CEREO 
ATENEO MERCANTIL VALENCIANO.—Es-
ta entidad ha convocado un concurso de ante-
proyectos para la construcción de su edificio 
social. E l autor del proyecto elegido recibi-
rá 60.000 pesetas. Se otorgarán premios do pe-
setas 7.500 a los proyectos que a juicio del 
Jurado calificador deban pasar a segundo grado. 
El plazo de presentación de los trabajos ter-
minará el día 20 de abril. En la Sociedad 
Central de Arquitectos (Príncipe, 16) pueden 
examinarse las bases del concurso. 
LOS QUE MUEREN EN MADRID.—Duran-
te la semana del 3 al 9 del actual, han ocu-
rrido en Madrid 654 defunciones, cuya clasi-
ficación, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 76; de uno a cuatro 
años, 54; de cinco a diez y nueve, 25; de vein-
te a treinta y nueve, 81; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 121; de sesenta en adelan-
te. 295. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 19.—Miércolc.-.- • ;. . alero, Casiano 
y Vestano, Obs.; , ,; Sinrio, Marta* 
Audtfaz, Abaco, i ,..10, Jenaro, Sa-
turnino, Suceso, o uli^ Lalo, Pía, Germana jr 
Ponciano, mrs.; B. Juan Ribera, Ob. 
A, Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Avo María.-11, misa y comida a 40 muje-
res pobres. 
40 Horas—S. Sebastián. 
Corto de María.—Buen Suceso, en su igle-
sia; Visitación, en los dos monasterios de tea-
lesas (P.) y Sta. Bárbara; Puerto, en su igí»-
sia (P.). 
Parroquia de las Angustlae.—8, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia de S, Sebastián (40 Hofas).—Tri-
tluo a su Titular, 8, misa y Exposición. 10,30. 
ta solemne; 5 t., ejercicio, sermón; P. Este-
oan, C. de M., bendición y reserva. 
Parroquial de Sta. Cruz". -Novena a la Sa^ 
grada Familia. 10, misa soiemne; 5,30 t.. Ex-
posición, sermón, señor Gásquez; bendición, 
reserva o himno. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas,).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
CabaUero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla de Cristo Roy (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Carmelitaa Descalzas (Cerro do los Ange-
les) .—7,45, misa; les domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
Maria Inmaculada—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
JUEVES EUCARISTZCOS 
Parroquias. — N. Sra. de la Almudena: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebas-
tián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. 
Jerónimo.- 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
6,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo-
rea: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30.—Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús.-
6,30.—Buena Dicha: 8,30.—Calaíravas: 8,30.— 
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras do Santia-
go: 8,30.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): 6.—Franciscanos 
de S. Antonio: 8,30.—Hospital d^ S. Francis-
co de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del Carmen: 8,30. — Jerónimas del Corpus 
Christi: 8.—Jesús: 6,45 y 8—Pontificia: 6 y 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7, y 8,30.—San 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8.—Santuario del Per-
petuo Socorro: 8—S. "Vicente de Paúl: 8,30. 
CULTOS DEL 19 DE CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8,30, co-
munión general para la C: de S. José.—San 
Ildefonso: Idem ídem.—S. Martín: 8,30, co-
munión para las Josefinas.-S. Millán: Idem 
ídem para la Cofradía de la Saleta.—S. Sebas-
tián : 8,30, comunión general y ejercicios para 
la A. de S. José.—Dolores: 8,30, comunión pa-
ra la C. de S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 misa <le 
comunión; por la tarde. Exposición, ejerci-
cios a S. José y salve.—Asilo de S. José de 
la Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5,30 ejer-
cicio a S. José, sermón y reserva.—Cala-
travas: 8,30, comunión para los congregantes 
de S. José.—Santuario del Corazón de María: 
. 8,30, comunión general en honor de S. José de 
Las principales causas de defunción son las la Montaña; 5 t., sermón. P. Jiménez, C. M. F . 
siguientes: 
Bronquitis, IOS; bronconeumonía. 144; neu-
monía, 40; enfermedades del corazón, 75; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 40; tuberculosis, 43; meningitis, 21; cán-
cer, 19; nefritis, 17; gripe, 12; diarrea y en-
teritis, 13 (de ellos, dos de más de dos aüos). 
E l número de defunciones ha aumentado en 
106 con relación al de la estadística de la 
semana anterior, notándose el aumento de una 
manera considerable en bronconeumonía. 
CONCURSO DE ZARUBLAS—Manuel Ma-
chado, Carlos Bosch, Javier Cabello Lapiedra, 
Francisco Alonso, Enrique Estela, Federico 
Moreno Torroba y Julio Gómez, que compu-
sieron el Jurado que la Asociación de Pro-
fesores de Orquesta designó para ver y fa-
llar las obras presentadas al concurso de 
bendición, gozos e imposición de medallas.— 
San Manuel y S. Benito: 9,30, misa rezada.— 
Servitas (S. Leonardo): 8, comuniión y ejer-
cicios a S. José. 
at ± •« 
(Esto periódico 
eclesiástica.) 
se publica con censure 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Obrero de treinta y dos años, casado, alto, 
fuerte, instruido, desempeñaría plaza de mo-
zo, ordenanza. Vive paseo Doctor Esquerdo, 17. 
R e u m a t i s m o ? 
T o m a 
T a b l e t a s 
G o i a ? 
d e 
Se Cíi'h'cedi renr 
tjs«jp Nr-.nunal de CoftibtísíiMes a tos 
wrnadorta de b'uqúcs peftti*ucros. 
I-(.>S i-Oiniido.s h.r- viMt.-id-. a los mlOMtTQS 
•:l Ciobejrijaóifin de 
> —o— 
, " E 1 a c e i t e d e o l i v a s " 
parte en la I , , • k « 
obre el estatuto car-1 por doilT de ^1?a' ingeniero a-'ro-, 
, , , . | nonio. Libro práctico, en el que se oescriLien 1 
: ü' uuuuin qi.u-j Ios , ¿ ¿ ^ , 3 modernos de extracción del aceite 
•u ofu iril en el y ijls optaciones po t̂eriorea para su cunser-' 
Viu iíin, cijiTiT-c iüii y ¡ipruvi i lj.anu'ii to de lo- • 
n -uluo.-, v so MÉ̂ ntalO orientacinncs conveni "ti-| 
tei a la indusí l ia y ;:! couifrcio oleícola. i } n \ 
tumo «on IHU'MTOSUS ^ntbndos, nuevo pésetes j 
ou íu;i.is-lus librerías, üv.i-. Hcriraaoa (edito-¡ 
res), plaza do Santa Anrv, 13, Madrid, / 
A s p i r i n a 
c u y o e m b a l a j e o r i g i n a l v a p r o v i s t o de l a fajita 
e n c a r n a d a y de l a i n s c r i p c i ó n : ' F a b r i c a c i ó n e spec ia l 
p a r a E s p a ñ a . " D a t e a d e m á s fr icc iones c o n la 
a c r e d i t a d a f r i c c i ó n a n í i r r e u m á í i c a ^ 
.Marina v Trabajo para 
,aiK';: a conocer las conclusiones. 
La librería do Eranclsco Beltrán (Principo 
arad 
y s e n t i r á s a l i v i o i n m e d i a í o . 
* « * 
Wota.—En la secretaría del periódico, de cua-
tro a siete, o por carta, facilitaremos el nom-
bre. En todo caso nos ofrecemos a avisar di-
zarzuelas y operetas convocado en julio pa-! rectamente al interesado. 
sudo, lian presentado el fallo recaído. | , ^ â—— 
Aunque dejan desiertos los premios de 
3.000, 2.000 y 1.000 pesetas, estiman recomen-
dables las obras tituladas «La tiple y el rey», 
«El horóscopo», «Petronila» y la del lema 
«; Amor...! ¡ Binaventnranza!» 
Esta última obra, única de las de un acto 
qu^ se recomiendan y que lleva por título 
«Amor de opereta», es original de Vicente 
del Olmo y del compositor don Victoriano 
Echevarría. 
N O T A S M I L I T A R E S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares femeninos de Correos.—La «Ga-
ceta» de ayer dispone que las 75 plazas de as-
pira nten con el haber anual de 1.500 pesetas 
creadas en los presupuestos se cubran con 
opositoras de la última convocatoria, por el 
orden de la propuesta del Tribunal, las cua-
les, a medida que ocurran las vacantes co-
rrespondientes, serán promovidas a la clase 
de auxiliares con el haber anual de 2.500 pe-
setas. 
Practicantes de la Armada. — Oposición a 
nuevo plazas de practicantes de la Armada, 
más las vacantes que se produzcan entre as-
pirantes que tengan dos años de práctica. Las 
instancias, hasta el 27. 
Liquidadores de utilidades..—La «Gaceta», 
de ayer convoca concurso-oposición para cu-
brir 15 plazas do liquidadores de la contribu-
ción sobre las utilidades de la riqueza mobi 
Nombramientos médicos.—Pava, jefes de 
los equipos quirúrgicos de Marruecos, or-
ganizados recientemenie, se ha nombrado 
del número 1 de Melilla al capitán don 
Manuel Amieba; del número 2, al capitán 
don Eugenio Rulz; de Ceuta, número 3. 
al comandante clon Enrique Ostalc; de Te-
tuán, número 4, al capitán don Severiano 
Ríopérez; de Larache, número 5, capitán 
don Leandro Martin, y del eventual de Te-
tuán, al comandante don Luis Rubio. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Ayer, a las diez, se ha ceiebrado el Con-
sejo de guerra contra el soldado Honorio 
Cano Rubio, acusado de excusarse con ma-
de cam-
onel don 
Emilio Luna. E l fiscal, capitán Sánchez 
Monje, pidió seis años y un día de- prisión 
mayor. E l defensor, capitán lienzo, solicite 
la absolución. 
les fingidos de.^umplir sus deberes 
paña. Presidió el Tribunal el cor  
ir.! Cn t<j I 
Acaba de pubüoaiso la S.» edición del Trata, 
do de Lcngi'.a cascellaua, do den Rutino blan-
liana y 15 más de aspirantes. Los ejercicios ) co, profesor do la fclsc^dfi gnpérior del iia-
coruenzarán el 20 de mayo y las solicitudase se- j fc'istorio y director do cEl líuiveraoi» 
rán presentadas antes del 1 de abril. El Tribu- ^stu edición lleva ODUlo imniQnké n.y.ab.lca 
nal será: presidente, don Antonio Becorril l-u- ; y"ín'{(' tests de lenguaje, l:-an5 cí .;.-8 auto. 
' nx:u|;,s. índico de atifcrái y íilundftnlí bíWió-k'ani.t; vocales, don (.iubiici Sanjuáti Beig 
Uo. don Gabriel Franco López, don Juan An-
tonio Jiménez Orozco y don Luis Gil Pérez. 
Inspoctcres do Sanidad.—Se lia prorrogado 
hasta el 26 del corriente el plazo para pre-
sentar las solicitudes y documentación do los 
ijue deseen hacer las opu.sicioii?s u UttyéotOTOii 
uionicipalcs de Sanidad. En la taspecgi&l pr¿-
viiaial de Sanidad BQ iin>Piiliirán los doon-
niontos que nañal i el «Bolot 111 Oficial» dol 1S 
de novienibrc' último. 
gRtffa. 
('iinlroci.'iila.s págúiuu en S>. sois poMtas, 
\ 
Secretarios municipales.—Aj 
mcr ejercicio e 
IT.ñfl nnnti 
1 señ or e 
uooo ayer o¡ p; 
asas, numero 273, con 
iulcs baya 
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P O R F l £ I N V E N T A f l i O L I Q U I D A N 
L o s A L M A C E N E S d e l a P U E R T A d e l S O L 
U n a i n m e n s a p a r t i d a d e J u e g o s d e C a m a c o n f e c c i o n a d o s e n r i -
q u í s i m o s h i l o s b e l g a s a p r e c i o s d e r e g a l o . V é a n s e a l g u n o s : 
L O S lUEGÓS'QUE VALIAN 77(1 P I AS, a 220 l 'TAS. 
L O S JUEGOS Q U E V A L I A N 600 PTAS. a 165 PTAS. 
L O S JUEGOS Q U E V A L I A N 510 P T A S . a 150 PTAS. 
LOS JUEGOS Q U E V A L I A N 350 PTAS. a 110 P T A S . 
L O S JUEGOS Q U E V A L I A N 150 PTAS. a 55 P T A S . 
A R E Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastroi tíñales. De uso universal como agua de mesa s Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha Teléfono 1 2 M 4 Se abona 0,25 por cada casco devuelt 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 , 
E n t r a d a 
l i b r e 
AIITIASniATICO PODEROSO 
Remedio eficaz contra los cátenos bron^uialo» 
Jarabe Medina de Q u e M e 
Los principales periódicos profesionales do Madrid, 
pntro ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
¿TARABS M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el últ imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 38. 
MADRID, y principales farmacias de España. 
I gua A IT M F GL KL' MEJOK SUKTIUÜ IWI ffl U E . I V d 9 PKEC'ÜS MUDKKAUUS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
rosarios, crucifijos, pilas y placas Medallas, i s, cifijos, artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A I i U R O I C A 
M A D R I L E Ñ A B a r q u i l l o , 3 0 
no cora ysi COMPROMISO MBOÜO 
pidiendo números de muestra de cLA HORMIGA 
DE ORO», revista semanal de actualidadea grá-
ficas, que ostenta con orgullo el título de cató-
lica y se propone satisfacer legítimas curiosida-
des, publicando abundante información gráfica 
decente de todo el mundo. 
Da 36 páginas semanales, números extraordi-
narios, sin aumento de precio para los suscrip-
tores, y bellislmas tricornias, propias para en-
cuadrar. 
Su parte literaria, cuidada con atención pre-
ferente proporciona a las familias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
fundamentales de la Religión y del Arte. 
Se publica hace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona y es la única Revista Católica se-
manal de actualidades gráficas que se publica 
en España y países de habla española. 
NO P I E R D A V . T I E M P O . Si no la conoce, 
escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona,-
y recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Si, por el contrario, desea sus-
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
bre de «LA HORMIGA D E ORO», Barcelona. 
\ V MÜMO PUEDE ^ \ m ^ í r 
DE P I N T U R A 
M U R 0 F I X 
^ »̂ > - P A. T E h<T> 
ÍEi TeiMPie ex Po ' tvo 
/VI AOl. v L'XVAI 
DeCORATlV^ólEf^gcoi^oMICO 
H\\ DlRAdOA Ut M»>(itN CTBC Tt MPtÜ 
Si VENDE 










11- V[iti Pilis 
IfRojo CHIMO 
1Í-6II5PI;AIU 
DÉ VENTA EN A^ P R I N I P A L E S D R O C U E P M A S ^ J 
P R O D U C T O R KRiPrOM.= h T ^ T \ S 3 4 - M A D R I D ^ 
Bañar un jornal 
trabajando en bu pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WSINHAOEir». Gus-
tavo Woínhagon, Bar* 
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Aven ida 
P l Margall, 6. Agentes 
se ' necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
í f r í o , 
Anuncios hreues y econfioilcos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Comedor, ca-
ma bronce, muchos mue-
bles. Mercedes, Infantas, 
12, tercero. 
A L U I ^ L L U L Í 
E N MALAGA, casa con 
jardín, se alquilan dos ha-
bitaciones con derecho co-
cina o pensión. Escribir: 
María García, «Villa Vic-
torina», Pedregalcjo. 
UUMFHAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10.706. 
MANTONES Manila, alha-
jas„ papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga.. Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Qu^sada. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda; 
esquina Echegaray. 
CASA católica. Pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo, vista Santo Do-
mingo. 
IMSMA.MJ 
L A M U T U A L Franco Es-
pañola desea nombrar agen-
tes a comisión en todas 
•las provincias de España, 
para ensanchar su orga-
nización. Escribid a la Di-
rección general, Alcalá, 38, 
Madrid. 
MOLINO harinero con Cen-
tral eléctrica. Necesítase 
buen molinero para dos 
piedras y atender pequeña 
Central eléctrica. Exígense 
buenos informes. Dirigirse 
Antonio Maura, 18; tres, 
cuatro tarde. 
OFEiVl A S 
O F R E C E S E joven 25 años 
ayuda cámara o mozo co-
medor. Ventura Rodríguez, 
3, Federico. 
CHSUiiRiii. - s i acen i s ta de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apli-
caciones industriales y usos domésticos. Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico do l'igarcdo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos: 15.263 y 11.313. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando seUo de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
Arcas para caudales y caja* 
¡múralos. Máxima seguridad. 
• Precioo pin compotencia en 
i igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á * 
p M A T T H S . 6 R U B E R , 
í Apartado 185, B I L B A O 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
SON LAS 
o i M i r . \ 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
T R A S P A S O S 
A N T I G U A casa viajeros, 
céntrica, 20 balcones, 15.000 
pesetas. Razón: Santa En-
gracia, 69, mercería. 
VAIilOS 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, y. 
VIv \ r 
OCASION. San José y Pa-
sionario, talla, véndense 
Encomienda, 2, segundo. 
V E N D E N S E muebles buen 
uso. Andrés Mellado, 11, 
tercero. 
Pastillas VALDA 
P A R A E V I T A R "Y C U I D A R 
l a T o s , i o s R e s f r i a d o s , A f e o c i o n e s 
d o l a G a r g a n t a recientes ó inveterados, 
B r o n t f t i S t i s agudas 6 crónicas. C a t a r r o s , 
C r i p p e , T r a n c a z o , A s m a , etom 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d e n o E M P L E A R m á s q u e 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 





l l u v i a 
tienen su peor enemigo en los famosos 
Emplastos 
d e f i e l t r o r o j o d e l 
Dr. W INTER 
Hacen invulnerables a quienes 
ios l levan. 
Son los únicos capaces de curar los catarros, 
bronquitis, reuma, ciática, lumbago, dolores 
de ríñones y de espalda. 
Desconfíe de las imitaciones* 
No pida un parche poroso; pida y exija 
siempre un Emplasto poroso del Dr. WINTER. 
Es el único medicinal 
7 • áíiü:', 
MARCA R E G I S T R A D A 
Exigidla en la cubierta 
de cada Emplasto. 
- so íuc ionBEnfD^ 
^OE GLKtROFOSFATO DE CALCOrf 
C R E . O S O T A L 
IMFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cRomcos.BRonoums. 
jnFEccionES GBIPALESVOEBILIDAD einERAL, 
A, «niA:paincwu5fA«"aci«5 
A L M O N E D A 
Salón dorado, alcoba-limoncillo, despacho arte espa-
ñol, comedor caoba, tapiz de piso, ídem de pared 
siglo X V I y varios muebles sueltos antiguos y mo-
dernos. Vajilla cristal. La venta se realiza al detall 
y con preferencia al todo, con o sin la finca, que 
también so vende o se alquila. 
MONTESA, 5, H O T E L (PROXIMO A A L C A L A ) . 
ÍBRUTOfl 
OSA * 
"-1A&ICO C A L L O S 
A D U A N A S 
La antigua y acreditada Academia da Calderón de 
la Barca abre desde el presente mes de enero un 
nuevo curso de preparación para los Cuerpos Peri-
cial, Administrativo y Mecanógrafos. Profesorado del 
«'uprpo de Aduanas. E L MAS E S P L E N D I D O £ KZ-
G I E N I C O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Laboratorios. 
Pídanse reglamentos y detalles: Abada, 11, MADRID. 
Vm LA LIMPIEZA DE LOS RlliAEISES 
nada tan practico como el cepillo articulado, que al 
precio de 12,50 vendo C A S T E L L S . Plaza Herrado-
rea, 12. Teléfono 11.666. Artículos de limpieza. 
EL "DEBATE", Colegiata, 7 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
O P O S I C I O N E S F O M E N T C F 
Muy próximo anuncio muchas plazas Cuerpo Auxiliar. Profesorado técnico y es-
pecializado. Se admiten señoritas. Apuntes a nuestros alumnos. Máquinas varios 
sistemas. Clases de Taquigrafía. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R N A D O 
D E M A D R I D P A R A AMBOS S E R O S y con la más absoluta independencia. Pídanse 
reglamentos y detalles: Academia Calderón de la Barca, A B A D A , 11, MADRID. 
C O M P A Ü I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en enero, de Santander el 16 toara 
Gijón, y de Coruña el 18 de enero. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
£1 vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 5 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Eío de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
E l vapor «Eeina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 28 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 31 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Eío de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N 3 U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 20 de enero y de ...Cádi»; 
el 2é para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá dé Barcelona el día 25 de enero para yalenciá 
y Málaga, y de Cádiz el 30 de enero. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 23 de enero para Valencl» 
y Málaga, y de Cádiz el 28. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de enero para Yaleaci^ 
Alicante, y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H, - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, 4. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altara 
tradicional de la Compañía. 
Tamlién tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinadoaipar» 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas da la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C S L Z , I , 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
DI G E S T O NA (Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el r mpléo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermoa ¿ 4 
¡estómago, que uo hau podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaatr* 
intestinales, se curan lioy, y se curarAn siempre, lomando DIGESTONA Choreo, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las inútacioaab > 
Folletín de E L DEBATE 23) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
visita no podía ser considerada inoportuna, me di-
rigí a casa de Lili , después de haber encerrado 
a Stop en mi habitación, pues rae pareció discreto 
no hacerme acompañar por el perro, que, dicho 
sea de paso, no se quedó muy satisfecho, a'-juzgar 
por los desesperados ladridos con que me des-
pidió. 
L a marquesa,' o más bien la señora de Dessig-
ny, que tal era su nombre, se encontraba m á s 
adolorida y somnolienta todavía que la víspera, 
por lo que me hizo la visita la adorable Lili , con 
la que tuve un buen rato de entretenida charla 
en el salón de la casa en que tantas veces fui 
recibido. Transcurría el tiempo sin que la enfer-
ma deápertt^fe. Los silencios, cada vez m á s fre-
cuentes, en la conversación que Lil i y .yo soste-
níamos,' y también las sombras que se iban adue-
Oando de la vasta estancia, sumiéndola en obscu-
-klad me hicieron comprender que no debía 
ciornizarine allí, que había llegado el moraenio 
de despedirme dando por terminada mi \ 
Me levanté, al fin, de la cómoda butaca en que 
tan a gusto me hallaba sentado y permanecí un 
momento contemplando a la abuela dormida bajo 
la luz tamizada por una lámpara con pantalla de 
seda, verde, que Manón acababa de encender. ' 
— ¡Oh, señor Vernal, qué lástima!—suspiró L i -
li— Mire usted qué guapa está, dormida, la po-
bre abuelita!... ¡Y decir que no podré tener el 
consuelo de quedarme con un retrato de su per-
sona, tan adorada para mí! Ahora que ya es tar-
de, que ya-no tiene remedio, se me ocurre que 
yo debí aprender a hacer fotografías...; dicen que 
no es difícil...; verdaderamente que no se me al-
canza por qué no pensé en ello antes de ahora... 
¡Está una tan tonta muchas veces!... 
—¡Adiós, señorita, hasta la vista!—le dije de 
tanto, que no tuve tiempo más que para subir 
de un salto al fren que un segundo después 
arrancaba a toque de campana. Como la premu-
ra de tiempo no me permitió elegir departamen-
to, cuando quise recordar me encontré sentado 
frente a frente de una gruesa señora que osten-
taba en el labio superior un magnífico varonil 
bigote, que hubiera causado envidia a no pocos 
jovenzuelos, deseosos de lucir el sedoso bozo que 
suele dar patente le hombría; sólo entonces, a la 
vista de aquel bigote, recordé que había dejado 
encerrado en mi cuarto al noble e inteligente 
Stop. Tanto peor para él, que tendría que es-
perarme toda la noche, y lo que era más grave, 
sin cenar. Sentí lástima del pobre can, que tan 
afecto y leal me era, pero nada podía hacer ya 
pronto, despidiéndome bruscamente— porque la i para reparar mi olvido, 
honda pena de la niña me producía un gran mal-
estar. Volveré a informarme de la salud de su 
abuela, mañana o pasado, o... en fin, señorita, 
adiós, hasta pronto... 
Lili me miró con aire asombrado, pero yo no 
reparé en ello; acababa de ocurrirseme una idea 
y seguí mi camino gravemente sin volver la ca-jcieron a tenerme al corriente de todo aquell 
heza siquiera., } i , •; « M n I1116 fiüdiehi yinteresaijj ' 9 ? -
'En vez de regresar a mi albergue, me dirigí; Veinticuatro horas después, .-al x>iro. día, -nie 
a la estación del ferrocarril; está bastante lejos, ¡presenté en las Glicinas piuy rebozado; Stop, 
y por regla general suele hacerse el trayecto en después de gruñirme un poco, acabó por venir 
coche, pero me (ieekií a hacerlo a pié, pues sita lamerme las maftos en sefijsd de P^onciliarión. 
hubiera;vuelto a mi casa, es seguro que no V . - k» que no dejó de proporcionarme urta sincera alo-
bría llevado a cabo la idea que de manera tan'gría, pues por esto-lado quedé tranquilo, seguro 
súbita se me había ocurrido, jde que el inteligente can había perdonado la mala 
Hacía frío, un frío seco y penetrante, que mo pasada, que sin querer ! • jugara, 
puso amoratadas las manos y como pimientos L a mañana estaba esplendorosamente magnífi-
morrones las narices y las orejas; hecho' un sor- ca; la abuela se hallalJa oentada en el jardín, baju 
beh Uesaié a la estación en el momento i rejiso.' una ^ran sombrilla de 'Te'oni que la rescuarda-
el capricho de tocarse con una peluca blanca o 
de empolvarse la cabeza; contemplándola atenta-
mente, sin embargo, la encontré muy desmejo-
rada desde la última vez que la había visto, mu-
cho más flaca, con el rostro demacrado e inten-
samente pálida, a pesar de que el calor, sofo-
cante aquella mañana, teñía de rosa sus meji-
llas marchitas. 
—¡Oh, señor Vernal!—exclamó Lil i al yerme, 
sin poder ocultar su alegría—. ¿Cómo ha venido 
usted?... ¿Y qué es eso que lleva usted ahí? 
—¡Cliist!—dije con aire grave, imponiéndole si-
lencio. 
¡Clac! E l obturador se cerró haciendo un rui-
do seco; Lil i me miraba estupefacta, como si tu-
El siguiente día lo empleé de un modo muy ¡ viera delante a un anarquista que tratara de pro-
interesante. Desgraciadamente había muchas co- vocar la explosión de una bomb^, 
sas de las que hubiera deseado informarme por j —Buenos días, señorita,—respondí con aire in-
mí mismo, pero en tan corto tiempo no me fué | diferente, - afectando toda la indiferencia que me 
posible satisfacer mi curiosidad; por fortuna, con- j fué posible, que no fué mucha, por cierto, 
taba con buenos y cerviciales amigos que se ofre-j Luego,-saludando a la anciana cortésmente, 
añadí: 
—Buenos -días, señora Dessigny; celebro mu-
cho encDrnrarla a usted tan bien y tan animada. 
;,Está usted mejor, verdad? 
—Un poco mejor, en efecto, gracias a Dios— 
contestó la abuela—, ¿Pero, qué es esa maquinita 
que llevá usted debajo del brazo? 
-r^Es que. me he hecho fotógrafo, querida señora, 
pues parece que tengo muy felices disposiciones, 
según me han asegurado, para cultivar con éxi-
to el difícil arte fotográfico. Se me antoja pro-
digioso, • poique nunca pude. llegar a sospechar 
':<ie la Naturaleza me hubiera otorgado semejan-
ba del sol, y tenía todo el aire de una muchacha i te don, pero me he convencido de que es a«í, y. 
de buen humor, de una joven que hubiera tenido fuerza será que saque el mayor partido posible de 
estas aptitudes que poseo y que yo ignoraba. Me de-
dicaré con ardor a la fotografía; es tá dicho. Por 
lo pronto, esta mañana le he hecho a Stop haf-
ta diez y siete retratos, todos muy artísticos, X 
en cada uno de los cuales aparece el animal en 
una posición distinta; me ha costado algún tra^ 
bajo .obligarlo a que posara, y, cada vez que el 
obturador se cerraba, haciendo ¡clac!, el pobri 
animal prorrumpía en desesperados aullidos. Pé* 
ro espero acostumbrarlo a que no ladre y; lo coD» 
seguiré, todo es cuestión de paciencia.,, y/de ha» 
cerle muchas fotografías. 
Lil i , que se mantenía de pie detrás deLs i l l tó 
desu abuela, me miraba fijamente mientras j£> 
hablaba; de pronto, su lindo rostro se encendió 
y de sus ojos encantadores se desbordaron tó» 
lágrimas, lágrimas de emocionada ternura ¡gw 
cayeron sobre mi corazón, • llenándolo de gozo. 
Trató de disimular su turbación escondiendo l í 
hechicería de su cara tras el primoroso pafiO* 
lito de-encaje, pero las líquidas perlas, semejarf^ 
tes a gotas de rocío, rodaron por sus mejillas y fa^ 
ron a empaparse en la tapicería del respaldo del 
sillón de ruedas de la abuela, bien ajena a lo* 
dulces sentimientos que embargaban el alma ja* 
venil de la nieta. Los Cándidos ojos de serena,mí* 
rada de la niña, me hablaban de gratitudes £ 
de reconocimientos, y la tímida sonrisa de suB 
labios gordezuelos, húmedos y rojos como florefi 
de granado, parecía a un tiempo temerosa dé 
decir demasiado y contrariada por no atreversé 
a decir lo Bastante. 
{ConÜnixarAS: 
